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A N T E L A S I T U A C I Ó N P O L Í T I C A 
; l s e ñ o r h a c e a " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
i m p o r t a n t e s l d e c l a r a c i o n e s . 
E n S o l ó r z a n o . 
L Anfenio Maura lia accedido, 
¡adoso, a nuestra respetuosa 
"ion de unas declaraciones. 
j gue era el présenle mo-
lo oportuno para que la voz 
insigne estadista, que lanías 
) y con mágica j listeza lia sê  
[lo los males que aquejan a Es-
[ y sus más lógicos remedios, 
iera por encima del tumulto 
i producido por los egoísmos y las 
pasiones, luimos a Solórzano, don-
de el insigne t o m a r e público nos 
esperaba. 
El señor Maura, paternalmente, 
facilitó el cauce de nuestros pro-
pósitos, ahorrándonos preámbulos 
y balbuceos, perfectamente com-
prensibles. 
fa c o n c e n t r a c i ó n c o n s e r v a d o r a . 
comenzamos preguntándole: ' 
¿Qué podemos decir, para in-
a nuestros lectores, acerca 
[is anuncios de concentración 
ervadora que asoman reitera-
ble en las columnas de algu-
periúílicos? 
Tan sólo puedo hablar de mí 
los que, compartiendo mis i 
, me acompañan en la con-
—̂repuso el insigne hombre 
-. Ignoro, y de antemano 
3, los propósitos de otros ele-
ds políticos a quienes abarca, 
luda, aquel intento de concen-j 
pn. Por lo que. a nosotros res-
|, la idea no se puede atribuir 
|a sugestión irreflexiva de los 
os mentales, con olvido de los 
edentes, aun los más signifi-
p y más claros, 
mucha anterioridad al ano 
tenemos declarada nuestra 
iccion-y la ratifican día por 
Olivos crecientes—de fine el 
declive por el cual rueda 
España de mal en peor, no se po-
drá invertir de modo que inicie 
una restauración nacional, mien-
tras reciban el encargo de gober-
nar, según el turno consuetudina-
rio, las agrupaciones o los llama-
dos partidos (pie existen y de quie-
nes se sabe, por lastimosa expe 
riencia, lo que cabe esperar. Tú; 
contemplación directa del estade 
presente de las cosas públicas— 
sin excepción, en lo militar ni er 
lo civil-—es más coiivineente qm 
pudiera ser cualquiera exposición 
verbal de las realidades, patentes 
a lá vista de todos. 
Dentro de tal sistema se inutili-
zan las cualidades individuales por 
muy meritorias que sean; se frus-
tran y se frustrarían' los mejores 
conatos de enmienda. 
Quienes juzgamos así las cosas,, 
año tras año. no mereceríamos 
perdón si nos asociásemos a la fu-
nesta contumacia. 
p o r v e n i r d e E s p a ñ a . - L a r u t i -
n a r i a r o t a c i ó n . 
M ' ' ' i " * de tal 
aitador 
rigiendo la vida colectiva, en vez 
pesimismo dé extennarla v desbaratarla, llas-
creo que, hoy día, taría que las fuerzas que sufren. 
gguna otra nación de Em ,M1 dispersión, los 
1,11 desembaiaz; ' 
i — ado co-
•|;|',K teudríauios el ac-es. 
flomialiüad reparadora v 
g n ho q„e necesitaríamos 
f i a r l a rne parece sencillo. 
i i T o'ir,8^108 ^ esié 
te0"' En conlra de él 
ŝUncionar' l"s Ministerio. 
S candan " lnrilo,l ,éndosp otros, 
cm et abuso del 
jo acecha ^««entras l  eñ n, cor: 
anzarlo, en la 
fe , La manifesta-
y W d o inici,,ría 01 
Y 'sK 0 tnie anda ^s-
es h ' Conlaminado en 
' • « C ñ d 0 l ) e ™ a r , > ' a , , m i ' 
vejámenes, se 
umasen y operasen concertada, se-
rna, y jiersislenlememe. 
Son inútiles los propósitos y los 
orogramás, mientras perdure la 
imposibilidad efectiva de conver-
lirlos en realidad, que no consiste 
en textos que se inserten en la 
((Gaceta». Están condenadas a la 
íécepción y al fracaso cualesquie-
ra empresas, sean i[e tendencia 
'íonservadora o de tendencia opues 
ta, mientras el Poder público nc 
salga de la postración en que ha 
ido" sumiéndose. Ignoro cuál seré 
ú estímulo que resulte eficaz para 
despertar y mover aquella energía, 
latente hoy; pero creo cpie sólo de 
ella podrá venir la salud. 
Así, pues, la conceniración de 
los dichos esfuerzos reivindicado-' 
res y dignificadores-es la única en 
que ^deberíamos ' entrar -, y - entráña-
la política y de la administración, 
surgen donde quiera personifica-
ciones o sindicaciones de intereses 
y de clases, que atraviesan su ac-
ción directa y la entrecruzan con 
los tradicionales ministerios de la 
autoridad; quiero decir que hoy 
no bastaría rehabilitar los institu-
tos legales, volviéndolos a su nati-
vo vigor, porque se necesita adap-
tarlos al nuevo estado de cosas. 
Para esta adaptación, que es 
inexcusable, apenas ha iniciado 
discernimienlo alguno la opinión 
pública en España. Habrá, que me-
todizar la decantación gradual en-
tre los diversos intereses, para que 
no ejerzan preponderancia inicua 
aquellos que disponen ocasional-
mente del Poder, de influencia c 
de organización, 'valederos para 
satisfacer sus egoísmos. Habrá 
también que optar entre refundir 
los institutos Iradicionalmente en-
cargados de 'legislar, gobernar a 
administrar, haciéndolos aptos pa- ¡ 
ra sus cometidos actuales, o bien 
coordinarlos con venideras repre-
sentaciones • de intereses o de cla-
ses; en tal forma que se consiga el 
asesoramiento y quede salva la jus 
ticia, equitativa e iinparcial.. 
L a t s a s i s t e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s -
Por añadidura, acontece que, 
aun cuando las pasiones que la 
guerra encendió están ahora con-: 
: ra r i ando aquella ley histórica que; 
había conducido todas las activida-' 
des humanas al grado asombroso 
Je internacionalización que se al-
canzaba en 1914, recobrará esta 
ley inexorablemente su imperio, y 
no se reconstituirá la vida normal 
Je loŝ  pueblos sino mediante asis-
tencias internacionales. Más o me-
nos pronto habrá que ordenarlas y 
convenirlas; y en estos conciertos 
correrá peligros capitales la na-
ción que no tenga constituida una 
personificación genuína de su ser 
colectivo, y prevenida una gestión 
apta para preservar sus peculiares 
intereses. Juzgue cada cual si el 
conjunto del actual sistema políti-
co español nos ampara con esta ga-
rantía. 
Con mis indicaciones quiero dar 
a entender cuán complicada y es-
cabrosa es la tarea, y por ello se 
infiere cuán. elevado, sobre "^oda 
rutina, cuán desligado de toda su-
gestión partidista,. cuán asiduo y 
cuán persistente necesitará ser un 
Gobierno para merecer el nombre 
de tal. 
N u e s t r o d e b e r . 
Aun hablamos unos minutos más I 
con el señor Maura, esclavos de su 
palabra correctísima que encadenal 
y encanta, tratando ya de otros 
temas: de su estancia eij la Mon-
laña, por la que siente un cariño y 
una admiración sinceros; de la 
lierrnosa vida del campo, del mo-; 
viniienlo literario actual... 
Cuando abandonamos la magní-
fica posesión del señor Maura ex-
perimentamos la grata sensación 
del deber cumplido, porque deber 
nuestro era, como periodistas y es-
pañoles, pedir el consejo, solicitar 
la orientación del más alto presti-
gio político del país en estas horaá 
de incertidumbre para tantos y 
tan sagrados intereses de la Patria. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a d e t e n c i ó n y r e g i s t r o 
0' impulsando y mos resueltamente. 
a n e c e s a r i a a d a p t a c i ó n . L.? 
í ^nso^ i0 z"0, fí,le' invetera-
P 4 a t o d ^ l ' t h a b r á de ser 
Í & W eSePde 19,4 ^ 
fiaban renn0' c,lf^ltosas de 
L ^ ' c a d 1ASPaí!a 0SPecial-
N « s t e dPS,COn.la inaptitud 
' 7 que J J055 l in imentos 
m ^nnes más no-1 
civa,- a causa de nuevas incumben-
cias que han sobrecargado al Po-
der público con intromisiones des-
acostumbradas en lá vida económi-
ca y en el tejido íntimo de otras 
actividades sociales. Esta innova-
ción ha-sido general en toda Euro-
pa, y vcomo los antiguos organis-
mos constilucionales no tenían, ni 
se suele-íreconocerles, competencia 
para los cometidos que son extra-
ños al ámbito-consuetudinario-de 
1 
EtL SF .xn l l Z U G A S T I REGRESA A 
A F l l I C A 
M A D R I D , 5.—El d i p i o m á t i c o espu-
ñol, a^ftor Ziiigasii, qiifi se enconlra-
bá 011 Madr id y que iha regresado a 
Africa, conferenc ió extonsanjente con 
el senador doctor Maestre, conocido 
africanista, cpiien inmediatamente 
d e s p u é s de l a conferencia sa l ió con 
di recc ión a Murc ia . 
SANCHEZ GUERRA SERA E L RES-
PONSADLE 
M A D R I D , 5.—En los c í r cu los pol i -
ticos l a d e s a n i m a c i ó n es c<xm|>Ietá. 
J.-g*, p o c o é ^ c o m e a t a r l s t a s (ine en 
ellos se. han re imidu dec í an cpi'e dos-
p u é s de las conferencias que el alto 
'•(^Misario general Banguelc íiabia 
celebrado con el Gobierno, q u e d ó es 
peeañeado que Rurguete vuelve & 
Marruecos con pleiia autor idad; po-
ro que la d i recc ión dé l a Gampáíla 
>erá llevada .pov el jefe del Goíü&r-
no, el cual asume todas las resjáon 
sabilidades. 
E l general Rurguete s e r á el cum 
i>lidor de las ó r d e n e s y planes eslu-
.liados por el GoMérnó o que, en lo 
sucesivo, apruebe. 
E L I N C I D E N T E TORRE 
j M A D R I D , 5.—-Es objeto de grandet-
comentarios, que aumientaron osten 
sibleraiente en las ú l t i m a s , horas, ei 
incidente ocurr ido , en Teiuá.n eon 
una carta d i r ig ida al general Reren-
guer y de la que se hizo cargo el me., 
.oanógrafo de l a A l t a Comisaria, se-? 
ñor Torre. 
; Este fué detenido y sometido a un 
nroceso,, acuisándosele de s u s t r a e d ó n 
de documientos del archivo de -la Al ta 
C o m i s a r í a . . - . • • \ • • 
E l general Burguete hizo algunas 
declaraciones . sobre esta- cues t ión y 
el general Eerenguer ha hecho hoy 
otras nuevas, diesmiintiendo lo afir-^ 
mado por el actual alto comisario, y 
con este motivo el incidente ^a j to-
raiando grandes proporciones. 
E n estas, ú l t i m a s declaraciones, 
Rrrenguer exiplica lo ocur r ido ¡ en. la 
siguiente forma : ' 
E l moro Ahd-el-Malek le escrim^ 
una carta, d i r ig ida a l a A l i a Comisa-
r í a cuando él dosemipeñaba a ú n ese 
cargo y l a carta llegóXTetuán cuan' 
d e l m e c a n ó g r a f o 
s e g u r a m e n t e 
lo RepMiguer h a b í a salido para Ma-
dr id con el p r o p ó s i t o de d i m i t i r , y 
en ella Abd-eJ-Malek p e d í a que se le 
nl.onasen determinados gastos que 
h a b í a hecho por cnerda de E s p a ñ a 
La" carta fué llevada en mano por 
un moro amigo, quien a l enterarse 
ile la ausencia del alto comisario, l a 
' •niregó al miecanógrafo s e ñ o r Torre , 
porque s a b í a que era persona de to-
da su confianza. 
E l s e ñ o r Torro fué detenido al sa-
l i r de l a A l t a C o m i s a r í a y reg is t ra» 
• I " , e n c o n t r á n d o s e l e l a a lud ida c a r t á 
en el bolsillo in te r io r de la ameriop,. 
na, y a pesar de i r ésta dirigida, al 
general Rereng-uer fué abierta y lef-
ia, y Rerenguer se quíeja, y con ra-
•'.ón, (Je ©§te q n e b r a n í a m i e n t o de co-
rrcsipondencia. 
Sobre este p i n t o , el general Re-
ivngU'U' hizo algunas aclaraciones a 
los periodistas, diciendo que e! dine-
-o que p e d í a Abd-el-Malek era para 
sufragar los gastos para, cortar un 
movimiento i n d í g e n a que se' p r e ñ a 
raba contra nosotros en determinada 
zona. 
LAS DECLARACIONES DE AYER 
M A D R I D , 5.—E.1 general Rerenguei 
táígó f ióclidad en algunos puntos a 
las declaraciones que en su domici-
l io obtuvo un redactor de «El M u n 
do», sin que haya ,con esta declara 
pión var iado n i n g ú n ' , pu r l t o ' e s eñeho 
de las mismas. 
I X ASUNTO | QUE DARA JUEGO 
L A R A C H E , n .—El comandante ge-
neral de l a pl í iza ha nombrado juis 
ees especiales .T^ara i n s t ru i r sumaria 
con motivo de ' l a d e s a p a r i c i ó n de u n 
millón cincuenta, m i l pesetas de los 
fondos de aquella Comandancia. 
A r-onseenencia de esta determina-
c ión ha sido detenido y enviado a 
prisiones mi l i t a res el c a p i t á n de In-
tendencia, don Manuel .Torda. 
T a m b i é n se sabe que en M a d r i d se 
han dado ó r d e n e s al director gene-
ra l de Orden púb l i co para que prac-
tique gestiones encaminadas a ave-
r iguar el paradero de ese,- dinero,v 
pues se tienen sospechas de que ha-
ya, venido a E s p a ñ a . 
Este suceso ha despertado enorme-
espeo tap ióü en todos los c í r cu los po« 
Uticos y mil i tares. . 
COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , 5.—En el minis ter io de 
la Guerra h a n fac i l i t adó esta n o c h » 
el siguiente comunicado oficial ' . 
«Ei al to comiisario jpar t ic ipa des-
de T e t u á n lo s iguiente: 
Acabo de llegar a esta plaza, don-
de f u i objeto de u n recibimiento ca-
r iñoso . 
A l t omar de nuevo el mando d i r i j o 
un, saludo c a r i ñ o s o y respetuoso a 
vuecencia, r e i t e r á n d o l e m i g r a t i t u d 
por las atenciones de que f u i obje-
to por parte del Gobierno. 
Ayer , l a columna de C a b a l l e r í a 
compuesta de u n tabor de Tuerzas 
Regulares, de Farnesio, de Lus i t a -
nia, de Ar t i l l e r í a de a caballo y u n a 
ambulancia del t e l ég ra fo ópt ico, sa-
lió de Chaid para hacer una demos-
t r a c i ó n en Tafersit . 
L a columna de I n f a n t e r í a , com-
puesta de dos Halallones del Tercio 
Extranjero, de u n b a t a l l ó n del regi-
miento de ToleiTo y t e l ég ra fo ópt ico , 
se d i r ig ió hacia B u Farcuf. 
E l b a t a l l ó n de Zaragoza y las am-
bulancias de municiones se un i e ron 
a l grupo excursionista, emplazando 
en Taxudadmd sais fuerzas p a r a 
responder a l fuego enemigo, efup, 
lanzó quince proyectiTos, 'sieté' a las 
cinco y luego destfvúésioCho. 
^ Dichos disparos fueron hechos sirí 
eficacia. 
Se v ió bastante; Contingente, ene-
migo en el l lano, batiéridold1, sin no-
ve'dad por nuestra parte. " 
Las fuerzas de l a p r imera br igada 
fueron, de paseo hacia Tagu l . 
A l regresar, uai c a m i ó n de Inge-
nieros, donde v e n í a n i n d í g e n a s qus 
t rabajan en- las obras que se e s tán 
realizando en. Azular , en l a - par te 
or iental , tuvo . u n . accidente, resul-
tando u n m u e r t o - y u n herido. 
Otro camlión que vtenía d e t r á s j y ' 
que t a m b i é n sufr ió accidente, estaba 
ocupado por personal eUropeo, que 
r e s u l t ó ileso todo. 
E n Ceuta, L a r a d í e y; T e t u á n , sin 
novedad .» 
Telegramas brevea. 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
A Y U D A N T E D E C ^ E P O 
JAEN, 5.—^El ctíirtondíwité B&ftpr 
Serrano 'l'avares. Klelegaílo esipeoial 
'de ia ( j 'uz Rwja en esta pruviin ia. 
Sia sido nDiml i i ' a i l i i • i iv ikI j i i iI ' ' d<3 cain-
jáo del gei ídrá l l iu iz i r i l l n , a las ór-
d é n e a del al to coiDiissvrio» dé M^rinfe-
C'OS. 
INlCENIDIAN U \ MONTE 
S E V I L L A , 5.—En lá dehesé. Cafía-
dahonda, en t énmino de Aznalrazaf . 
se produjo un inoendib qu-,1 abraco 
¡una considerable ex tens ión de monte 
Lajo. Las p é r d i d a s sé calculan efí 
Wb pesetas. Fueron detenidos, como 
aaitores inv()liinlari<is del sinii-sii-o, 
seis cazadores. 
LA. C O G I ' E l {ATINA DE IT XCKiNA-
R.10S. 
ALMiBíMA, 5. -Kn la D^leg-áci'óíí do 
3-íacienda se ha pecibídd un l ibrá-
ni iento con la cantidad destinada a 
l a Cooperativa, de t'iini-ionai ios de es-• 
í a capi ta l . 
K E S U L T A N D O DE 1 \ CERTAMÉSí 
J A E N , 5'.—Se ha heelm púb l i co el 
fal lo del T r i b u n a l qiíe báb íá do juz-
gar los' trabajos presentados en 1 eí 
certamen Muñoz Gáfhicffl, convocado 
gtor l a D i p u t a c i ó n pmvinc ia l . í l a si-
do premiado con mj j p«¿etás un téa-
l.ajo o r ig ina l de don Luis González 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
S e d u d a d e q u e e l S r . L a C i e r v a a p o y e e l 
i n t e n t o d e l a c o n c e n t r a c i ó n c o n s e r v a d o r a . 
De 
I n f o r m a 
I>ISI••nsiCKWVlES ( I F I C I A L L S 
A l . V l i l i l l ) , 5.—Móy publica la ((Ga-
ceta», entre otros, Jos á i^uie i i tes de-
ci-etos: 
De Estado 
Uispo i i in ido qpxe l a . Corte vista de 
s e ñ o r 'Mlaiífil, d i j o ún icamien ie esta 
iTinañana a los pei'iodistas que 6) 
Rey ihabía llegado s in novedad a. 
San S e b a s t i á n . 
E N TRABAJO 
EJ subsecretario de Tra.bajo, señoi 
fdtfl a pa r t i r del día 2 del actual, i lu - conde de Altea, no rec ib ió boy a los b a s t i ó n y el regreso del alto comisa-
rante vérn t ica ia t ro d í a s , con miotivo ¡per iodis tas porque estaba en ta res r i o a Marruecos, l a cues t ión po l í t i ca 
L E Y . P R O M I TLGA.DA 
H o y ha sido pronuiilgada l a ley 
Feiferente a Ja s u s p e n s i ó n de pagos, 
recieirterniente aprobada en Cortes. 
C A L M A P O L I T I C A 
Con l a marciba del Rev a San Se-
S i 
Con esto de la & 
el ((esniierajd,,.! s,.n) " • 
míos, se baila uih, ' 
pueblos de 
del fallecimiento de 
da de Albany, y t a m b i é n que vist 
de lu to , durante dos semanas, con 
motivlo ded fallecimiento del ccinde 
rt-.1 Ku . -
De Marin'i 
Real decreto disolviendo el regi-
niicnto cxpi 'd i r ionar i i t de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a . 
De Haúiefifiii 
Decreto reglamentando hi aj»!ila-
c ión de la presente ley do 18 de Ju-
lio, que niodilica la legis lac ión ante-
r i o r , aplicable a los delitos de coo-
t rabando y d e f r a u d a c i ó n , y I i j an i i . 
normas de conducta pata la adapta-
c ión y t r á m i t e de l a nueva ley san-
cionada. 
De GQpernacifín 
Autor izando el t ra tamiento de lo?, 
vinos por el n í t r i d o sulfuroso proce-
dente de la coniíbust ión del azufre. 
, Real orden disponiendo que sean 
• í : 0 p ^ ^ ^ o n J í a O j p e s e t a s otro traba- a inspección de Gq; 
rreos todos los f i snc iónar ios del ex~ 
l a duquesa v i d - u n i ó n que celebraba la Junta de 
Aranceles v Valoraciones. 
I .X GOBERNACION 
El s e ñ o r P i n i é s recibió esta m a ñ a -
na la visita de los telegrafistas qm» 
lian obienido premio en el Congreso 
de T,'l"gr-aría celebrado rerienlemcn-
te en Ber l ín . 
ü&S aconupañaba. el director gejTC-
ra l de Com.unicacioiies. 
E l m i n i s t r o felicitó m,uy efusiva-
menle a los telegrafistas por 6-1 h ' inn-
fo alcanzado. 
ENTREGA DE UNA FA.IA 
el 
nisterio de l á Guerra^ el acto de en 
1 regar a.l min i s t ro (seño?- Sánche?. 
C i i i - r r a ) la faja que le han regalado J ]CÍ1 
algunos amigos suyos. 
Luego el presidente rec ib ió la v i -
si ta de los generales Weyler , Vi l lar-
ba. Fresneda y Sán-cbez Ortega, in -
tendente general de Barcelona, y, se-
que los nmos en el 
n i g lor ia . 
Beriódiicos no i w 
y si alguno lo « ¡ ^ ' 
tarde, y. . . «saltea(kj -
ñ o n e s frdos. Cu-,,..;. 
c;isi inútu eí sa eá 
que... 
ba entrado. en u n p e r í o d o de calma 
Hasta fines de septienilbre es segu-
ro que no empiecen a desarrollarse 
acoiilecimientos pol í t i cos . 
L A C a N C E N T R ACION L I B E R A L J ^ i ^ ? " 8 , .V00 « .1 
El p r imer acto polí t ico de la pró- a c ° ' s se ^" ' ' ' can .„J 
xima c a m p a ñ a perá un m i t i n (pie la ^ lonao de al^u,, ^ ^ 
c o n c e n t r a c i ó n liberal c e l eb ra r á en %nn dicen ba ofuri-jj. 
Zaragoza v en el-que se d a r á cuenta r-!l« de corresponde ' 
de las modificaciones introducidas S i n embargo de 
en su programa pol í t ico. l a r e s e ñ a , un pflco 
E L R E G R E S O DE R O M A N O N E S fiestas de San BartoloJ 
y en ri, E l conde de Roimanones e s t a r á de en este pueblo 
i w.» regreso en "Madrid el 15 do s"pt.iem- Estrada, a pesar h-,» ,. 
Esta m,anana tuvo lugar en el mí - ^ y pon M1 negada Re eS |>e¿ qU4s qi,e tuvimos ios f £ ^ 
cmipiece a animarse l a cues i ión po-
|r.A CONCENTRACION CONSERVA-
DORA 
Respecto n la r o n c e n t r a c i ó n con-
servadora es seaniro quo no jiasara 
de ser un p r o v e c i ó de S á n c h e z Gn^-
d o n Aidonio A l -
t ingu ido Gtteiipo qué el d í a qu* se 
p u b l i c ó el Real decreto de 8 de agos-
tó se hal laren prestando servicio ¡i ' l 
y debidani'Miie. sin haber incur i ido 
con poster ior idad en fa l ta . 
E X í,A PRESIDENCIA ¡ 
E l subsecretario de l a Presidepcia,se 
3 o, del que es a u t ó i 
ra raz Wenceslao. 
INSPECt: I ( )N A N D') CARRETERAS 
JAEN, 5.—En el au lo inóvi l adqni-
3'ido por l a Diputac ión, provincial 
s a l i ó el s á b a d o el presidente de dtr 
cbo organismo, a c o m p a ñ a r l o del v i -
cepresidente de la Cojmisidp provin-
c iá l , s e ñ o r Vadi l lo . y del director d(» 
las carreteras provinciales, s eño r 
Cala tayud, con objeto de inspeccio--
3iar las carreteras de esta provincia 
y disponer que sean i-epac.idas las 
qpe lo necesiten. 
E N U N A D I S P U T A 
A V I L A , 5.—En las Navas del Mar-
q;u;éa disputaban v ió l c r i t amen te Inés 5es ¿e Soler, que resu l ta ron p e é u e -
M a r t í n PaMo y Damiana B e í n á i í d c z ñ i s i m a s y de malas condiciones.! 
Esta c a y ó repenl m á m e n l e al suelo S á n c h e z M - j i a s estuvo valiente 
Víc t ima de una hemorragia cerebra?. ,-.,„ j . l s banderi l las y deficiente 
que puso fin a su vida. hora de matar . 
M U E R T E D E EX C \ T I T A PISTA Marcia l La ¡ a n d a , vulgar y a p á t i c o , 
P A M P L O N A , a. — Ha fallecido en por lo que el ipublico se m e t i ó con el 
esta capital don Miguel Giganta, repetidas veces. 
ñ . . rcs Prado Palacios y m a r q u é s de r r a . puesto que el s eño r La Cierva, 
Valdeiglesias, todos los cuales acu-
dieron al palacio de Buena Vista, a 
cuimpilimeii.t.arle. 
LA r i iXKKÜEXCTA DE LONDRES 
Parece ser que es t á y a acordado 
que el d í a pr imero de octubre tenga 
luga r l a anunciada conferencia de 
Londres, en la cual , como es sabido, 
t r a t a r á del Estatuto de T á n g e r . 
con 'qu ien se contaba, no. se resigna-
r á a quedar- colocado en eí segundo 
t é r m i n o que se le seña laba* 
L A CRISIS 
El Gobierno es tá decidido a i r a 
las Cortes en el p r ó x i m o mes de oc-
tubre e inmediatamente s u r g i r á lf» 
a u n con t inúa paj.¿ 
labradores que tionpn 
y que. no pueden red 
No sé si_ ]legarán Z m 
destino, ni cuándo ni 
por si llegan y se \m& 
. E l d í a 24 ..¡isa 3 
si a pam-oqimall de sJ 
I ol señor S 
Gandanl la , don \]U.J 
y de diácono y sul.ditó 
yamonte, el de 8^,1}?" 
Mardones, y regente « 
chon, don Xaioesici >ni ! 
.Por la tarde. m ^ 
frente a la cap illa crisis ante -el Parlamento, motivada n,.,|V jejn,R (|0 j-¿ ^ 
pea- la cues t ión de Marruecos. 
Toros en Ara.njuez. 
S e i s de S o l e r , p a r a M e j í a s , 
M a r c i a l L a l a n d a y G a o n i t a . 
A R A N J Ü E Z , 5.-Se h a n l id iado re- M í 
la 
opuilento capitalista y consejero de 
diferentes Sociedait 's a m m i m a s o-
Nava r r a ; su míuerte , (pie ha sido 
casi repentina, ha producido verda 
dero sentimienio. 
ENAJENACION 1>E L A M I N A S . 
' A L M E R I A , 5.—La, Comisión pro-
v i n c i a l ha aidorizado al pn s á l e n l e 
de la Dipu lac ió ' i i paro e n a j e n a r ia-
miinas de Benelir Mieia. pa ra que. con 
su impoi'te, adquiera un édifiiCÍo prov 
piedaíl de l a C o l o r a c i ó n . 
LOS PEBBOS HIDROFOBOS 
Gaonita n m y valiente, pero sini 1Q-
cimiento como torero, pues las con-
diciones de los toros que le corres, 
pondieron no se i|.restaron a ello. 
'VlA/WAVVWWVWA'V t/WWWVWWWWWWWWW 
Noche de sobr esaltos. 
U n m o n o q u e e s t á a punto 
d e o c a s i o n a r g r a v e s t r a s -
tornos . 
. / f ; 
ZABAC.fiZA, — Durante i a fun-
c ión (le está t t i rd^ en el Saturno 
ñ a s , p o d í a producirse un desastre, y 
desde luego Zaragoza se q u e d a r í a a 
obseuras y sin fuerza elóctr ióa. 
Hubo que tomar a e>scáp*e deteránt-
naciones djeiaisiiíaíS. Se av i só a lo» 
an t i c i | i a scn el 
cierre de isuis •edicione's, por si de 
pronto se les paralizaban las l ino t i -
pias, y se ofició al Ayuntamiento só-
l ic i lando permiso pÉpé fusilar sin 
ro rmac ión de causa al perturba^.e-
de la t r anqu i l i dad púb l i ca . A l r n K 
mo tiemipo, .fué buscado un éxceUnte 
l i radoi- (pie I", viese oe e jocuíor ile 
la jus t i c ia ciudadana, y que d e b í a 
•acertar a l . p r imer disparo, so pena 
de < ; Misar d a ñ o s mayores. 
A todo esto, frente a la O n t r a l 
E léc t r i ca se h a b í a n reunido mil lares 
de personas que, llenas de ansiedad, 
esperaban el momento de la, c a t á s -
trofe. E l .mono s e g u í a c<-)liimpiando-
se. sin haberse dado cuenta, al pa-
recer, de que su imprudente condue-
la estaba oicasionando a- toda Zara-
goza u n g r a v í s i m o trastorno. 
Estaba, ya p r e p a r á n d o s e el t i r ador 
con riesgo de que el mono, muer to 
U n expediente. 
S e i m p o n e u n cast igo a l a 
P o l i c í a . 
i 
Ion 
lacio que en dictft 
exce len t í s imo señ<^ 
ga de Sella, y en 
inolvidable poeta c 
La.verde. 
Estuco lloviendo j 
los Picos de Enrojm v • 
gra . y , con tal motivo. 
se vió bastante de8aí»iffl| ZARAGOZA, 5 . — E n el exi|>ediente 
qnife se segu ía a los funcionarios de " P a r e j a s » que so «iitreviei 
P o l i c í a de Zaragoza> la. .luida de 
l ' o l i c í a ha dado el siguiente fa l lo : 
«Se impone hi pena de seis meses 
de s u s p e n s i ó n al comisario s eño r 
Mestre y a l c a p i t á n de Seguridad 
Séfkót Goicoechea. Tres nwses a los 
tenientes de Seguridad s e ñ o r e s A n -
l i n y Fuentes y a cuatro inspectores 
.-.itear)),' en vez de. ,„ 
rnoso» fangal donde se b 
El d ía •>:,. segjiin niej 
que yo ese dí.-i estuvo ei 
hubo en S. rdin ntra !r¡. 
funcii'm r, li^insa, rnsteai 
devota, en la que celebró 
rido pár roco , don IsMri 
de p r imera clase; un mes a los agen- ;^!s.1' |ruI1" ŝ s ' ' ""^ 
tes, quince d í a s a los aspirantes v alarma y de Pesuég. 
ocho a los v ig i lan tes .» ' . ( ' i ; ' t l n sagróla c 
Los interesados son casi lodos los ir:HÍO ^IH'.Han de lus seftt 
que forman la p lan t i l l a efe Zarago-
za, es decir, 61, y todos ellos han si-
do trasladados. 
E l lock-out de la madera . 
SEGOVIA, - . . - K n el párenlo de Tu- P a r k se e s c a p ó un mono de Jos*que ^ ^ ^ S s ^ n S I ^ " 
r é g a n o y a consecuencia de his mnr- all í t raba jan >. siguiendo sus na- ^ 
dedui-as" de un perro h iú ró lobo , l ia l u í a l e s tendencLas a c r o b á t i c a s , se 
muer to u n n i ñ o ds pocos anos. 
E l horr ible suceso l i a causado é p 
dicha pob lac ión una impres ión ' t r i s -
J í s ima . 
/SENTENCIA AiBS< d .1 fT( ).K1 A 
' • B A R C E L O N A , 5. — Se ha dictado 
Kentenci.a absolutoria a favor de C;i-
yaiano V i l l a en la cansa, (pie se je 
seguía , por ultrajes a la Patr ia . 
D E L SUCESO DE I M ' K l ü o NJJÉVO 
BARCELONA, "'.—Se ha toiríadp 
nueva declaracirm al m e c á n i c o Cottí?-
t a n t i n o Orte, el cual tía declarado 
que no conoce a los deienidos como 
los asaltantes del t ren . 
E l juez ha decretado su l ibertad. 
A preguntas que se le hicieron, d i -
j o t a m b i é n que él no S«3 h a b í a pre-
ocupado móis que de salvar su v ida , 
creyendo que se trataba de tm SjfUce, 
so de c a r á c t e r social. 
E L CONGRESO1' PIE T A o t ' ICHA FIA 
BARCELONA, 5.-.Se lia celebrad i 
l a segunda ses ión del Congreso NTdx 
c iona l de T a q u i g r a f í a . 
 
1 ni ales. 
dió a correr por los tejados. 
Los empleados del Saturno Park 
y buena parte del púb l i co empren-
d ienm la pers. r i i c i ó n del fugit ivo, 
E l púb l i co (pie Iransi laba por las 
calles s igu ió el, ' j . 'mplo, y en pocos 
instantes se re upió una regóej jada , 
inucl iedimibre que corria d e t r á s del 
mono, aunque sin posibil idad, de dar-
le alcance. 
Nadie podía, e-perar que las cosa-> 
l legaran a un momento d r a m á t i c o , 
• •liando al p r ó f u g o se te -OCUrríÓ i e-
Eugiarse en la Centrar Biéc t í ica j en 
Ja taial entro' p<>r una puerta auxi-
l ia r . U n a vez al l í , p e n e t r ó en la sa-
l a de má / in in . a s . fírepÓ r á p i d a m e n t e 
por una cadena y se q u e d ó , colgado 
de u nos t ra v. 'sa,ños, (íolumipiá mióse 
sobi-e las grande;:; dinamos que pi'O-
duiCién enero-i,., e l éc t r i ca para toda 
la pofxlación . 
Aeiidieron 'el ingeniero i l i reclor y 
lodos los i ócn icos del eslableíMmien-
to y d é o l a r a r o n que el, c a s ó era gra-
ve.' Si ( I mono ca ía sobre las i n á q u i -
u n ingenioso arbi t r i s ia 
la so luc ión m á s fácil . 
presen-
o í r ec i endo 
—Dentro de m í o s miomcntos—dijo 
a las. a u t o r i d a d e s — e s t a r á el culpa-
ble en nuestras manos. 
Y en efecto: a_jos pocos minuto* 
fie p r e s e n t ó con una niona, una jo-
ven mona muy gent i l , que, aunque 
pace r í a uní poco azorada a lile la ex-
f>6Ctaci6n pi ib l ica , se avino de muy 
buen grado a prestar el gran servi-
cio a los habilaii tes de Zaragoza. La 
cnlocaron en una ventana frente al 
si t io donde estaba el mono, y ésto 
c o r r i ó a fundirse CG¿ ella en un amo-
roso abrazo. 
E l final de la tragicomedia fué ce-
lebrado con gra mies carcajadas por-
la m u l l i l n d . ipie habí.-i llegad1 
ni'rse seria, y a eslas horas no" se 
l iabla en Zaragoza m á s que de este 
suceso, que ha acabado en boda, 
comiio ¡tais comedias, d 'spoi.'-s de ie-
ner a toda una cindail con el a lma 
en •un hi lo durante varias horas. 
•na, de 'fc^relaivcga, doij 
M a r M n ( ¡ a r e í a , el nirrl lii 
m o a c i e r t o , el piuiegírirtj 
t o lon i i é , a^ra.daadu hoataíl 
P o r la. tarde, liaílfi ^ 
de bolos y... agii;i a ra8 
r e f u g i a r s e ;i Ins romep 
berna. y portales dü \ii 
m a s a l l u g a r di' In M 
iPor la. noce, Kveladw 
(jf. C o n c e j o v... a g m , hm 
la F e d e r a c i ó n Patronal .leí gremio n O i t . » " ! ' 
de la madera , r o i u p i n i d o s e el p a c i ó s an D a r f o b . i n é , ifus í 
(^iie t e n í a n e sUmlendo 'los | )al¡m- pa r t e re l ig insu esliw 
¿ D i s i d e n c i a s en l a P a t r o n a l ? 
MADniD, ó. -Pareoe ser que han 
oenrrido incidonles en el seno 
nos. 
Guipan de ello al señor Suárez, 
el cual se negó a ílespedir a sus 
obremos, (licicmlo que él no q,üfiríd 
causarles perjuicios, xa qué Cum-
plen Kelmeníe con sus obligacio-
nes. 
v v v v v v i A A ^ t A « A « r t A A A ^ i v v v v % ^ w v v * * « A « A ^ * « « A » A * ' Noticias oficiales. 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
das y an imadas , en la 
que c o n v e n i r ea darleí!»| 
las j ó v e n e s de Scnlifl v 
m é r c a n o s , |ir)r(|iic.;. iIoliM 
m í o l l ove r , no pndin'11" ^ 
bo, benmosi j r . i y... «tl'álll 
en esta r o m e r í a . 
J. GUTIERREZ DE GAI 
En la c r ó n i c a de ayer de nuestro 
a pb- corresponsal en TmaHdavega se de-
c ía (pie las t r a n á a c c i o n e s habidas en 
la feria fueron 2í , siendo en realidad 
iSA las que se efectuaron y las que años , 
••Vellosa» consignaba. nna 
T a m b i é n escr ibió éste la cifra dr> Mar ía 
0.181,35 pesetas al hablar de l a en- nalero. 
La . C u a r d i a civil fi« ^ 
n u m d a d o unte el .1112^ 
de Cas t ro Lrdiales al 
r r i o de Haltezama, M 
O n t / . n . .lose Antonio M« 
i n d u s t r i a l , [)0i 1 
r e v e r t a cníi stl m 
Saiitistebnn, $ m 
si le hal»ia i por 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA ' 
V I U D A D E P E L A E Z 
después] de recibir los Santos Sacramentos 
3 R . i r . i ? . 
la Bendición Apostólica 
N o t a s d e p o r t i v a s 
A M A D L I I ) 
Ayer salid para Madr id el joven 
ahogado y delegado de los Clubs 
m o n t a ñ e s e s en 'la Asamblea Nacio-
nal, don Podierto Myarez, con el lin 
de presentar a los . a s amb le í s t a s el 
deseo u n á n i m e de .los Clubs de éóns-
í i in i r se én l ' ' "deración RÍBgiprial. 
A despedinle acudieron niianero¿oft 
alicionados y represenianles de los 
Clubs. 
trega hecha a un viejo y prestigioso "«ñas copa 
maestro local, v en el per tódleo a[ia- tabaco, 
r - i . ' . 018,35. 
Quedan, pues, deshechos los erro-
reg en que involu,nlaria,menle hubi-
mos de i n c u r r i r . 
(|0 licel' y 
José María WXAtí I 
en la región íiaríeUd g 
pA/VVVVVVt̂ 'WiaVVA'VVVVVVVVVlAa'lAAA/VV̂  
J o a s o í B t o n i i i e p s c a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VEI.ASCO, N U M . I L - S I A N T A N D E E 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios. 
T das las misas disponibles que se c e l e b r e n ^ m a ñ a n a . jueves, d ía 
7, en l a Santa Iglesia Catedral, parrtvqlnJa de l Sa¡ntí-dinf1 ¡Crisio. 
San Francisoo y Santa Lucía é iglesias del Sagrado Corazón . 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen, PadresSaiesianos y San Rocpue •Sar-
dinero), s e r á n atplicadas por el alma- de dicha s e ñ o r n . 
Saiiiander, (i de sopt eanl jrG (le V.y>!. 
EJ Excmo. e l i m o . Sr. Obispo de esta, d ióces i s y var io : i otros soña-
res PreJados, se han (ognailo conceder induiigencias em l a l o m i a 
acostumbrada. 
DESDE SANTONA 
Con mot ivo de las fiestas que van 
a celebrarse en esta semana, 
za a notarse la a n i m a c i ó n 
CIRUGIA G E N E R A L 
E L A E R O 
MALL0FQÜ* 
L O S APAKATOS 
D E F I C I K N ^ 
B A R C E L O N A . ' , V 
qu ín ha ; , i 
jes correos Palia» | 
Convencidos los P" , 
los aparatos He Vf % 
posible efectuar n • 
d i r i g ido a, la g e i « ¡ n.i emiae. »uiij<io(f .i o- ŝm ĵ 
m 'de fora í - EsPecialista en partos, enfermedades ftía expresnud«' ; s8"^^^ 
(le la mniev v \'í.'ic; m-iri-i rin c rjmni-on»lí>r \aal'> ' * «|Ll de la u jer y v í a s ur inar ias . 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. 10. I,0—Tel. 8-74, 
e pre der 
aparatos, > 
M o MU d e P e i l O e 
K>n, na s u s r f 
y se ha dirigido ^ 0 $ 
c i tud de que mdMF 
de aparatos. 
t< ros. Las i-esíJectivas comisiones en-
cargadas de preparar los festejos, 
l levan los trabajos u i l t imadís imos . 
. Ha quedado concertado el part ido 
del domingo entre el S a n t o ñ a F. C. 
y el Raeing1 infant i i l . Asimismo se : 
h a n fijado los premios que han de 
reg i r en el concurso de bolos del ^ . CIRUJANO DENTISTA 
día 13. El prlnm- premio será de ÜQ l a Facul tad de Medicina de M a d r i d 
101) pesetas; el segundo, de 40, y Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
h a b r á uno de 10 pesetas para aquel Al inda . Monasterio, 2 . - T e l é f o n o , 1-62 
pigador que m á s se distinga haca en- _ 
' ^ • ; l 7 , l d í T ' % i e e s ¡ v o s proseguiremos Toda la correspondencia politie* E s p e c i a l i s t a ^ ^ - f í * 
habttando de los festejos que en esta V ^ r a r t A dtríjAse a n o m b f 
vi l la se van a celebrar. JMtiffbK. AfúKifti» 4§ CartSMt * Atarazanas 
MED'00, 
i de S E P T I E M B R E DE 1922. 
Notas l i t erar ias . Los M e a y los pol-cíás tograroa E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . rediapár al exaltado, que i n g r e s ó .en 
l a cáncel . 
E n Ja lüloha sacaron destrozadas 
las ropas el sacerdote, el s a c r i s t á n 
rféraia l i is tor ia tle j u g a r con labras penetraban en su cerebro, gol y u n po l i c í a . 
A b r a s a r s e en l lama de ainoi. p e á n d o l e y fo r j ándo le de nuevo con Se asegura qiue G a r c í a es h i i o de 
L a s t r i b u l a c i o n e s d e u n i d i l i o . 
man-id.'v 
infor tunio y so-
luminosas ilusiones ^y nuevios i i o r i - .un contraalmirante , 
zontes, sus admiirabies ojos, c r i s i a l i - No se t r a t a de u n loco, como ftu-
zad.-s por el dolor, fueron d i l u y é n d u - ü í é m parorcr pcir los techos i v a l i / a -
se, a p a g á n d o s e lentamente, pordioos dos, sino de un desalmado alie vive 
en u n a profundidad lejana, en u n afl amparo dd- l a prudencia de loa 




' ' ^ ' i f i i T e T M s t o r i a , sino sencilla 
c * el t r i ^e episodio de una vida, jivente l ^ )iti..iS ll)iiu..iias en |a 
M1'!" .'ul-id' de una existencia, anodb 
v,ilK:' • proluiukanente 
, S gaiias del i . 
„ con e.l estaicfismo ep-iuplat «u pobre co razón 
f ^ l m i i e r ^ espartanas. ¿Desde d^nde 
(It '. .re cóJim' Uegai-on a conocerse; ojos? 
iiicro suponer paia dar comien- Una luloecita lívida, bril ló un mo-
luaS un buen exordio a esta ve r i - miento en sus pupilas mortecinas, y 
20 ^hieintit nue fué casualmente con u n gallardo gesto de d e s d é n , 
# » S v r f i t a del destino, j un tanao desafiando a l destino bravamente, se Cl0,n' J a í 6 Jil l ^ n l o n c i a de don To-
, «ioHiV- ñnArn m m fnAr*« vAn^r-iAn a*í oí oc. í n a s A g ü e r o , asistiendo los vocales fonso. 
H a l l e g a d o S u M a j e s t a d e l R e y c o n 
e l m i n i s t r o d e M a r i n a . 
de m e l a n c o l í a s y reproclies d e m á s , 
adveiso, que a s í ' destrozaba | jU poülao ión es t á 
a t r ibulado, 
mi r a l i an aquellos 
este bocho. 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
'A:ver celebro~"sesirni esta Corpora 
LLEGA EL MONARCA UNA RECEPCION 
SAN SERASTÍAN, 5:—En el ex- Esta noche, a las diez, tuvo Jn-
prijsp de esta inaruina lia llegado gar en la Diputación la recepción 
Su Majestad el Rey, acompañado en honor de los representantes dé 
del mimslro de Marina y de su las naciones extranjeras que se hair 
indignada por ayudante señor Rodríguez Ras- Han en esta ciudad con motivo del 
eual. Centenario. 
Momentos arites de entrar el No asistió don Alfonso, con ob-
iren en agujas llegaron a la esta- jeto de que la recepción tuviera, un 
cióii las Reinas doña, Cristina y carácter más eminentemente diplo-» 
doña Victoria y el infante don Al- mático. 
acepción, el orfeórí 
un concierto en la 
sur o s extranjeros lío hube ^ 5 é j l t j j ( j o s f>j0S (¡e eUa, t i no imbéc i l ¿on co lé r i ca i n d i g n a c i ó n . TÍOBERÑADOR 
QUS.nHa me I " revelaban iodo, y por sus sangrientos procederes, que En la msiancia que dir ige a l Go- m i e n o 
¡t difetaiiLm i,Kiis(.j.et(.s luminares tu rbaron angustiosamente su e x i * '•ernador c iv i l el concepal del A y u n - 1 T * 
sr;,lCl:r,.. me hice d u e ñ o de u n se- tencia, basta entonces t r anqu i l a y lamiento de Los Corrales, don Joa- , ^ 
• mu' indie a su alrededor pudo sosegada. truin F e r n á n d e z T ' - a r l c protestando -el (lu(|ue de Zaragoza. 
C S « « r norque sus actitudes y ma- A p a r t i r de este instante supremo del proceder de l a A l c a l d í a en l a se- Efl el mis ino tren v e n í a t a m b i é n 
S c o r r e c t í s i i n a s no denotaban n i f u n d i ó do^ almas. dosi vo luntades ^ 1 de j u i i o del n ñ o a d u a l e] i n f an t e ( lün Ga | ) r ie l . 
se les vió A(,l.'l'>RlK)?» S s sagaz d verdaero afecto que dos e s p í r i t u s en uno solo; 
•V o litro dos almas t a r d í a s que e\ siempre juntos, desafiando 
S «miiezalia a to r tu ra r con l a in- dornso atrevimiento la. mi 
^S.íPT.cia cruel del i n f an t i l Cupid* de las gentes. Sólo atentos a v i v i r su v inc i a l . r i d i 
' 0 ,¡0 vesnt'l i situaciones n i edades amor al d í a , sin atreverse a bucear E n el Manicomio de Val ladol id se-
colocar el muy atrevido) d . en u n .porvenir de dolores, ausem r á r e d u í d o por cuenta de l a provin. 
con can- Se acuerda devolver á su pacTrc 1)>on Alfonso saltó a tierra y sa-
aledicencia n n n i ñ o asilado en la Inclusa pro- ludó a las Soberanas y a las auto-
ri ades y se dirigió a Palacio. 
c ías y d e s e n g a ñ o s , sometieron su cin d presunto demiente Angel G n -híiincu <lc ^us dardos peligrosos. 
Todas las uocbes acud ía ella a l a querer al capricho y veleidades del ja iba , 
vetusta y seño r i a l de l a ciu- t iempo, esperando los acontecimien- Asimis 
£ dond^se congregaba lo m á s se» tos s in objet iv idad n i p i an .preconce» ealde de L u e ñ a certificado de l a ins- Ción de Iqs enviados e 
Wté de sus juoradores para admirav bido.: o r i |>dón de nacimiento del expós i to (flie j , , ! - , , c jnco cl|Urt0S , 
m l.eioicidades í i lmescas del i n l r é - Se hablo han pooo y se m i r a b a n Santiago Guerra C a l d e r ó n , recluido . . . «. , vwWnn 
iido Eddie Polo y las excentricida- muidio. "Eran felices con 
des procaces del jocoso Obarlot. juntos. Veías-? en (dios la? 
Aparecía su silueta airosa y g r á - mielas que, fatigadas d 
cil de bellísima Tanagras. escoltada .errantes, lleg.-Mi a encontrarse u n los s e ñ o r e s Díaz y Calvo, por var ios tado. 
mv dos encantadoras cr ia turas d., instante jun tas y descansan p l á c i d a - efectos suministrados al Hospi ta l , ' reBresPn|nn|os ror ¡K¡( |ns fue-
m m donaire, que c o l g á n d o s e d d mente sintiendo la inmensidad de provinc ia l . , ^ n , | ) i t s ( i n a n u s icciDUlos lúe 
S de su madre formaban un de su c a r i ñ o . Se a c o r d ó declarar en d ú n i c o L0n Jos ae Inglaterra, el Jaj)on, 
licioso grupo, interesante p a i a d Sin emibargo, oh& 
observador de mu-chedun». taba siempre m á s 
ano ŝ  
LA RECEPCION 
A las once y media tuvo lugar 




Los Reyes embarcarán a las nue-
ve y media en el acorazado «Espa-
maquina era conducicUi por ña», que irá escoltado por los bu-
ques de guerra extranjeros y por 
auaneppsaé ¡embarcaciones pesque-
ras de todos los pueblos de la 
costa. 
Los invitados y los representan: 
tes extranjeros (embarcarán cu el 
Club Náutico desde las siete y ine-
dia bosta las nueve y media. 
Los Reyes llegarán a la Casa 
Consistorial de Guetaria a las on-
ce de la mañana, aproximadamen-
te,, celebrándose la recepción ot'i-
sólo estar como presunto demente en ei M a m - V í " 1 ^ 1^">") Por sepa-
as almas, ge-comió de Prenmst re (Francia) rado, balín mióse presente, durante Seguidamente asistirán a un 
tafé la  n i  sa, .  u joe. .•au .u..» e caminar Se a c o r d ó aprobar una cuenta de las entrevistas, el mimslro de LS- ((|)p-l)o,mi)) on p, (|r.i c . , | vo . 
o   ,  ge.i   nos É í / S ^ b i d aei N i l U l 
'•¿doras cr ia t ras t, i sta te j t as  esca sa  p l á c i d a - efect s s i is tra s l Ilospita't • ' r,H)V0<,m\.,u\0< rA( , iú : inc <•,„ Oora 
, 1 , , - , , que c o l g á n d o s e del nuente ^sintiendA la inmensidad de provincial.^ , , . ^ L a ! " * ^ Luego se verificará la cabalga-
ta, una de cuyas partes represen-
de la prome-
bñ'.s- vuígar, tal vez, para otros m u - posado que ella. Acitsaba su aspecto t r imestre del a ñ o actual , p u h i i c á n d o - í t r m ñ i ' i v ' v ' P n V t í ü r i V — o ™ " sa liedla a la Virgen por los super-
clios que desdeñan su a t e n c i ó n a l a * serio y reservado u ñ a gran firmeza se d correspondiente anuncio en d * ' l u ^ l l < i \ \ • onu^ni. 
fisonomías desprovistas de señalados , de c a r á c t e r no exenta de benevolen. «Bolet ín Oficial)). DICE FERNANDEZ PRIDA miento 
Atractivos v desconouen el profundo cía. Es atrayente, a u n k u é algo des- V í s t a l a i nv i t ac ión nue hace d re. . . xi ,.«c./. «í a,* ' - i < i > , . , 
f S o motivo de estudio que en- concertante ipor su mi r eda expr-sU verendo sunerior del convento d.> . . as C ,K ! > / " ^ " f ™ . el Acto seguido tendrá lugar el ban< 




UÜUiy iatenSa V tmcui ii»n. m««î «uivij>jû  v,wii i i k l U1IVIIU,CXCM>J,VI.V *«* n^- . ....... . . w . ~ . 1 I M 
Indefectiblemente ocupaban sieni- erica de los buenos sentimientos. 13 del mes corriente, la Comis ión r i s i t a de l JNUIIOK) de M i bantlílacl y lejos de carácter popular, 
pre las mismas sillas que quedaban Siempre a l í s en l e s de sí mismos estos aco rdó delegar su r p u r e s e n t a c i ó n en de varios dijllomáticos. <*M**M*n*MnMnn*u%**^^ 
libres, como si los d e m á s concurren- sujetos obran por encima de iodo, los seño re s diputados provincia'es» Añadió que en unión del minis- L O S P E R I O D I S T A S 
tes hubiesen tratado en tác i to acuer- conducidos por una voluntad inaue- del dis t r i to . . - M o r i m hahSÍs» agí orín n X ó M A D R I L E Ñ O S : : : 
(jo de no turbar el proeeso .de t an branfable. y ^ ^ ^ ^ ^ ^ t r 0 06 M a r m a ]iar>,a e s t ó a o 01Sa-
singular idilio, ob l igándoles a. deam- Es superior a ella manifie.stanu\n- . . -
bular en busca de acomodo. te; pero la mujer le domina por r a B C n C I l C C l l C i a . p r O V l l l C i a i . 
Ella acudía primero con su infan» ingenuidad (encantadora. Áíientra '^ 
til escolta y esperaba t ranqu i la . Su él es d u e ñ o de sí mismo, ella se en* Movimiento del personal ocurr ido 
rostro, impasible, no revelaba l a me- t rega en sus palabras, gozosa en en los Kstablecimientos de B e n e ñ e e n -
m. impaciencia, y sus bellos ojos sentirse somietida. r í a durante d mes de agosto ú l t i m o . 
glaucos de virgen' veronesa perma-. Han pasado algunas noebes sin HOSPITAL. 4as de música interpretarán los ¡foT 
neeíau mudos y a b s t r a í d o s , basta gue nada l'iaya turbado la paz de> 
que sentía o adivinaba la proximi( 
de su amable coilejador. (pie 
a su lado de iinprovisii, sin qm 
^ws veces me haya podido dar manos de él. Dd>en hacerse mutuas br^s. T o t a l , 205. 
cuenta de su apar ic ión inopinada. confidencias. Fluve en él la palabra Fuerov Oíieradns y curadas «In 
fu saludo frío y cor tés de homDr<» acariciante, d i r í a s e q u é e s t á rezan- r-.o.s.ar é v t a n c i a . a razón de i-2 dia-
licioso 
curioso 
, t  l i m l m b ln  o io t  .
 como dormidos por el so ta parece qule pierden }d(gi.> de su va- da. a la. oxedcn l í s in ia . D i p u t a c i ó n M i n u u a r , convers i indo con los pe- Por l a t a rde se e f e c t u a r á la co-
me  de l a desventura; pero lor o su t a m a ñ o . Es u ñ ó de esos provincia l para que se digne asistir n o d i s l a s . l o c a c i ó n de l a o r i m e r n m e d r a íJaI 
Oran una acc ión emotiva bombees que o i eñsan d e n k s i a d o a la función rdmiosa une ha de ce* - ,¡ in .a . . . Vli l-W. , ' _ , lcl V n n e i í l Pieaia (leí 
ínsa v atractiva. anejan n . n tr ía nioderació-.- la l ¿ bd.rarse en di , bu santuario d d í a .Jf-s flija que había K c i l m i o la monumen to y c o n t i n u a r a n los fes-
... . J . • • . . . . .. . . - 4 - i .T • 1. r. VKI -.1 l lu Vimi- i / i .Ir, d C . i i l i i l . w l o 4 ~ .^r, .1^ í _1 l _ 
alzando la excursión a Guetaria, k J U A N M A N U E L M A T A 
ucordándose (p¡e ésta, se haga en el " ' 
acorazado «EspafuD). Ayer llegó a Santander nuestro 
En el banquete que allí se cele- q1161"^ amigo y comipañero el dis-
brará no habrá brindis y las ban- t'nguido redactor de «La - Correspon-
a„_ j _ .L . i át-Zr^;- denoia de España» Juan Manuel Ma-
' Que n a d a ; vaya turbado la paz d d r ^ i s K a n d d anterior , 207; ingresa- himnos de las naciones representa- Este n o t a b i l í s i m o (periodista ma-
•xminiad soseírado id i l i o . Acuden p u n t ú a l o s a ^ fnoron ha a • por c u r a c i ó n , * 1 d r i l e ñ o míe ha t r i imfado b n o ' r . 
e s u r g í a su cila. U n rami to d - ja/.m s nasa i r d ; ^ n - defun,--^,. m i g a r o n en ^ . . . . . . S c r o S a de S r á ¿ i ^ M a 
que mu- invariabb-nvnte .leí pecho de ella a fU) ¿ agosto;. 11b varones y 8!) bem- VKVmíe el acto de la Colocación ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S ; i r . ^ , . , , lneilte en serio, que coinpletamK'nle 
j n ^ u i u ue i i nonu - en chir igota , cuando redaotaba con 
fra-
Qutedarhn, 
r o n baja : 
Jmiiuhiao, una mirada p r e ñ a d a de do;, debe enredarla con tiernas 
cariño, y míos besos afectuosos a Jos ses y agradables recuerdos, 
niftos sin padre, iiijos de la amada. l l o v me be d e t e m i i n a d í ) a segnir-
Garicias que denunciaban con una les, int r igado por algo anormal une 
|; claridad meridi;ina al hdmbre. h a b í - be presentido, l i a llagado él m á s 
buido al trato dulce y t ierno debido tarde y ella está nerviosa e inauieta, 
a las criaturas. Casado, indudable, a posar de su aparente f r ia ldad. No 
Wfinte. En la manera fami l ia r y f ran se hablan: pero él la envuelve en 
w de besar a les n iños c o m p r e n d í una mirada e x t r a ñ a v sobrehumana, 
Ije debía serlo, y con h ¡ | o s . per.\ sin fuerzas nara contener Ta pesa- r o n ba j a : por r e d a m a c i ó n paterna, 
r?; absorta en su nuevo amor, nodumibre que le agobia. Se levantan v 1; por defunc ión , 0; quedaron en f in 
le sva ído v de agost.o, 249 varones y 248 hemhrah. 
nos. 
CASA B E CAHIDAD 
>, 52(j; Ingresaron, !);_ í m -
iXir r e i d a m a c i ó n . 6; e|iB-
mas ^ j ^ j , , en fijAde a c o s t ó . 262 varones 
y 207 hembrasx Tota l . 529. 
(WSA DE EXPOSITOS 
E x i s t í a n , •«»'>; Ingresaron, 12; fue-
jebia entenderlo así |:or el ardiente caminan juntos con aire d  
*0 Je f fe así no fuera. bacen alto en el umbra l d • Ja mifer- Total , 497. 
,iinV sal'an (1" sn disc.reto flirteo t a que ha de separarlos. No puedo MANICOMIOS 
^audacia y talento sorprendente?, saber lo 'que se dicen; es un cuchi- Quedaron en el p r o v i n c i a l de Va» 
Iaia no deslizarse un punto en d r l - ebeo angustiado que crispa el cora- l l ado l id y otros en el mes anterior , 
gfWvni en lo extremadamente osa. 7Ón. TTn ' a d i ó s r á i d d o v decisivo cor- ¿22; ingresaron, 2; fneron ba ja : por 
h ' .,omo. ̂ perto comibatiente, sitia- ta el h i lo al desesperado coloquio. .curación. 2; por d e f u n c i ó n . 6; exis. 
hsM f;;i1l'iiimci11 ' hi foi-taleza, que A l pasar j un to a mí el infort u ñ a d * tencia en fin de agosto. 115 varones 
• ) ia de rendirse sin violencia al- amante no sé si lloraba o si re ía ; un y 101 hembras. Tota l , 216. 
iL„.contl"u toda dase- de prejuicios temblor convulsivo e s t r emec ía sus Se hal lan en t r a m i t a c i ó n cuatro ex-
g ü a l n ú ' ondeaba en-Miramar, con las vein-
de la primera 
ipteuto ¡i ElcahO prólijltieiará m nuestro 'comipáñero . «Roque Eor» 
discurso el diputado pcÍF el distrito Vaneé bien ponderado órg^io ^olítí-
seSor Clinirnca, a quien contestará ^ t i - v i n í c o l a de don Fehz del 
, . . ' , ' • . Mamiporro, «El Mentidero». ha 1 "ga-
el o el ministro de Marina. do a Santander y va cuenta con M 
LLEGADA DE BUQUES - aglomeración de simpatías y amista-
dles, .que ni tiemipo le han dejado 
Numeroso público lia invadido para acudir a depositarse, al seten-
durante lodo el día de hoy los mon- fa t cinco por n. nto de interés, en 
tes de ííraüU v de iLnieldo nara los h™zos dc los verdaderos amigos íes ue L i b a u \ uc i&uei(io paid y antiguos compañeros que le fe* 
presenciar la entrada de los bu- cuerdan y le estiman. 
ques de guerra que vienen con mó- ¡Juanito Manuel, es .usted un tal 
livo de las fiestas. y un mal! 
A Iftü dpto Pntró p1 ^Prníocninan ]'A Seño1' Mftta ira lloy a al mor/, a i-
las ^ete e:ntrt() "/roseipina» al hotQl de Las Caldas> en comX, 
y poco después lo hacia el acora- ñía del gobernador civil y del poda; 
zado americano «Mac-Cornio». Goy de SiUva. 
Después llegaron el acorazado Sea biei? venido el querido ammo 
inglés ((Cucacaoc» y el 
w fuerte de sus ilusiones elevada el n i comió. estatura. 
ííPcmñíi» y estupendo peri dista, a.l que le d&
<*r.bpciiicu), seamos una grata estancia, en la tie-
sa Uidando al pendón morado, que rra montañesa. vuil i  s t r í  s s 
*VVVVVVA(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
en este tiún cañonazos de ordenanza-, que ¡Sí qne es coincidencia! 
al Ma. fl|€1.on contestados por las baterías 
en ifl . v" "'v",,o; oí- sus ilusiones eievaoa csia iora . dnhiado bajo el nrcomio. i , . t t „ m 
(̂íf..-- l7: ,nz: ' de <• •cent rar en la meso de su agobiante quimera que E n el Inst i tu to-Asi lo de San José, uu 'J101116 urSU11- „ , , , 
^ amn",. .0.n,rr,sa. '""''vns horizonte le o n r i m í a las espaldas y desgarra- para ep i lép t icos , fundado en , Cara- A las Cuatro y media llego el bu-
guerra portugués ((Vasco de 
momentos más tarde el 
que remolcará a <(La 
abordar tan pavoroso' dib- misterio de tan imprevisto deso ída - E n l a capital se expidieron órdeiacar NautÜUS» en. el acto de mañana. 
fel:i'pnn?iJ,Vyo fl,ne rendirse a la fa- ce; ñero me sent í irresistiblemente pa ra 30 servidos verificados. 
V̂VVMAIVVVVVVVVVVVVVVVIVVVVVVVVVVVVVVMAÂ V) 
dii 
el cá l iz de l a invadido de u n a oores ión e x t r a ñ a y 
'OSirri -cceS; con 
Lr^r11.011 ,le vencida. E l se lo í a n t e que 
-^a i'esign'ició'1 p^ ,l0ccf;' <l,l'n' ox'l'erH'nenté el mismo agobio aptas 
Inils f1o''i'n.)l|,Cl'R f'M íl"(' ella parada de sus misma 
& J ^ ó i í c n n T i " " " r a >' r ^ ' ^ h - i m en o,1c; n1(i,lll'<'s ''Speranzas. Lo 
]H)V ¡a c n,.i1>,ll,rcs ^ i ^ - •"^andados 
^ a(kn '•LS,,r,'|,ps:i >' d asombro, 
rei!a v T r u ?" ^"bitfmiiente la dü-
y ftí^ S eí del i irern v V"™*-
^ riZ.aml0 vacó , i n menso. 
SERVICIOS DE VIGILANCIA 
E l e m b a j a d o r e s p a ñ o l y s u 
secre tar io , e n pe l igro . 
PAiRIS.—El s á b a d o por l a nodie , 
el erabaj.ador dé E s p a ñ a en Francia, 
fué v í c t i m a , cerca de Annecy, de u n 
acddelloe que, afortunadamente, re-
s u l t ó ins iga i iñcan te . E l a u t o m ó v i l que 
ellos, bajo el peso inerte 
ipesa (lumbres. 
A. SAEÑZ DE HÉiiMUA 
t%\(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
U n desalmado. 
El director general de la Guar- conducía al «efior Quiñones de León á 
din civil ha conferenciado con el Aixles Bains, sufrió un percance al 
gobernador, dejando montado el descender una cuesta, experimentan, 
«ervicio de vigilancia que ha de es- <lo destrozos d coche, sin que el n -
P o b l a c i ó n i n d i g n a d a . 
LAS- PALMAR, 5.—-Cuando se ha -
P . P R E S M A N E S 
D E N T I S T A 
Piiénfa, i duplicado, -principal. 
llSparTdasistlirCTíSUCt(m^i^^ Dental "f^W^erse en las carreteras de la presentante españoF sufriera lesió 
de Rladi-id. , provincia durante estos días. 
1 Siemnr? er Pn éJ' Inindidas l iaba predicando el p á r r o c o de. Nues-
Totas, 116 Rus doradas ilusiones t r a S e ñ o r a de l a Luz, p e n e t r ó en el 
b la labial 1'mplo un ind iv iduo de dudosos am 
•í,nf»nm<ló t í , 1 . ^^ ' • "« •n^u t f . al seo teeedentes, Uainado Fernando G a r c í a 
.,,?v,',1i<la o i rf'n anl0 s" ' 'niada, Medina , el cual , en alta voz, y en 
]a 1 ^i111^' nnsterin^a. E \ - ec t i tud amenazadora, tuvo para el 
0¡ !"iior cieo-n ,g'"ciax y 1l';iVf'slll'ilS sacerdote y los fieles conceptos i n ju -
K„iC, que no ve donde en- riosos y frases de mal gusto. 
E n el templo se a r m ó el revuelo ^^Lhi(-l,-',"as; la desconcerte.' 
Atando81?8 (1Pniíls'ado razo- consigiuiente, y, para calmar los 
' rra elociit» • uío,11,í,r ^nn per- ánimos, liajó del ]adpito d sacerdo-
l.«e 8i*-..utl.l0lV/l«'s terribl e cf.-c- te. siendo acometido v arrojado al 
^ > i v a 
p, ^U' reVfli . J,IS l e r r i M d.-c- te, siendo aco etido  arrojado al 
g^WJ y tem,!1.010'1 11'd-'^dada -nd,. por el pndanador. 
¡ikní «tettie,- Rin all'>'Véi'sn a El s a c r i s t á n , que acud ió en íiuxilft) 
^fiiente v a' 0llu. 1e ^ u c b a b a del p á r r o c o , t a m b i é n fué golpeado 
>>/¡L a íüiedida gue sus ¡por .Gareía Mediiíat 
T E A T R O P E R E D A 
Empresa 
"Fraga" 
Hoy, miércoles, 6 de septiembre de 1922. 
TEMPORADA eiNEMflTOGRflFO.-DOS GRHNDS5 SECCIONES 
TARDE; A LAS SEIS Y MEDIA NOCH E: A LAS DFEZ 
E S T R E N O dc la interesante película en 4 partes, de la marca «Metro», titulada 
I P o r t r o i x x t a d í e t s . 
Interpretada por MAV ALL1M0M 
B a ñ o s d e i m p r e s i ó n . L a película cómica, titulada, 
aiguna.. E l seño r Q u i ñ o n e s de L e ó n 
c o n t i n u ó el viaje en otro a u t o m ó v i l . 
Ayer , en l a esquina del buleva.' 
Haulssjnan y de l a calle Miromesnr l , 
ed t a x i - a u t o m ó v i l en que se bai laba 
el secretario de l a Embajada de l i s 
p a ñ a , s e ñ o r Goyeneche, cdiocó contra 
otro au tomóv i l . E l s eño r Goyeneclie 
r e s u l t ó l igeramente herido. 
Gran Pensionado^Colegio 
iSeñiorfiMsi Roíüríguez. Martillo», 
5, y Sardinifr.-c, Villa Rodríguez. Por 
disponer «ie ^mipatas locaues >e hacesj 
gnamíies reformaa eaa vnttoi-n'ado v 
jn^dio-p^^it/nJistaB paira ei; proximoi 
mm)-. Pana mfa i d U s 9 ¿ g í t e a e ra-
^vtsjtAMMMMMMM*^^ MMM/m*MMMAM*w^^ «^^vvwwwwvvvwvvvv^ ***-**MMñHiÉMai*ñM8amasmaBí8ímauÉÉaé \Nm^MMM^^^M^AM^M^^^^ t 
D E I N T E R É S P Ú B L I C O 
E L G I R O T E L E G R Á F I C O 
Ayer lnvimus ocasji'.n .de adquirjp (Icrallcs reslíecfo cíe la foraia 
y días qiTG ím dé c m i e í i t ¿ t a ^ncioniar él servicio de giro telegrár 
rico a cargq del Cuerpo cprrespondíepté.. 
Hoy, día (>, quedará establecido—-aos referimos exclusivamente a 
lo que depende del Centro de Santander—con las capitales de pro-
vincias y estaciones cíe la sección de Madrid y pueblos importantes, 
como por ejemplo, A i c o y , Cartagena,. Linares, Haroj Algeciras, San-' 
feiagOj etc., que tienen sucursal del Banco de España,. 
Él día 7 el giro abarcará ya a todas las estaciones telegráficas 
del Estado,-estafefécidás .en la provincia de Santander; el'12 funcio-
nará con las demás estaciones telegráficas de España propiedad del 
Estado y, por úllimo, el 22 con todas las de la Península y Canarias. 
La tasa que iialirá de aplicarse será el uno por cierno, con per-
cepción mínima de una peseta y 0,10 del recibo, incluido el telegra-
ma del giro. 
La cantidad máxima que podrá girarse será la de quinientas pe-
setas. - , 
E l g r a n d í a d e l a C o n f e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l C a t ó l i c o - a g r a r i a . 
L a fiesta del 8 de septiemltre que 
l a Confederación. :Nacian.al C a t ó ü i n 
Agr&pia ha dispuesto que c^lebrei; 
todos sus organismos sociales, pro-
míete ser solemmísima, de resultadoi 
consoladores y- edificantes. 
Aipenas anunciado el proyecto, 
l ientos, miles de asociaciones a g í a 
l ias han dado muestras del m á s co 
aminicativo entusiasmo, d i s p o n i é n d o 
se a reflejar, en oada uno do los pue-
blos que las poseap, l a súpilica de l í 
Confede rac ión , l u n i á m i ó l a como m 
den o mandato, a cuya obedicnck 
r i n d e n culto. 
A pa r t i r de esa fecha, l a Confc 
d e r a c i ó n h a b r á mul t ip l icado su fuei 
za y sus prestigios; porque las hue;. 
l'-s nuimerosas sólo ' adquieren ]<i 
cualidades que les hacen respotablc 
y temiibles por el ejercicio de l a dis 
c ip l ina y por l a precisa obediencia a 
sus jefes. 
Tal vez alguna de nuestros Fedc-
raciones, alguno de nuestros Siudi 
ratos, l iub ic ra deseado el p l á n t u a 
'miento de esta cumstión con t iempí 
aula holgado..., pero si cada cua 
j h p b i e í a de haber l i jado l a fecha, 1; 
j i co incidencia no h a b r í a sido posible 
5 La hora de las grandes varadas b< 
jla fijaron nunca los soldados siró 
sus jefes, Y la brevedad del Uempd 
disiponible sieraipre fué prueba y d -
m o s t r a c i ó n de las altas cuaiidadi-
de los e jé rc i tos . 
E n nuestra obra t a m b i é n conviví 
adiestrar a los socios en l a obedieu 
Ucia sin d i scus ión , en la discriplin^ :;in redaros. . Pa r a celebrar piadosamente; coí una fiesta rel igiosa y social el fila 
de septiemftre, basta con que l a yíí? 
ñ e r a den Ta orden a sus asociado' 
nuestros Sindicatos y antes a ello 
n u e s í r a s Federaciones, en el caso d 
que por otro medio no conocieran o 
proyecto do l a Confede rac ión . 
T.a Confederac ión insist'1. con < 
mayor ardimiento, e.n recomendar I 
todos los Sindicatos o A,sociaciini; 
rríicolas, y a todos los swriGultoréf 
que se r e ú n a n el. 8 de sepifiembre ei 
cada pueblo pora hablar de ta O l h 
'\w realiza, e n t e r á n d o s e de su actu-i 
itóxi y para orar por ella. , 
Es jpreoiso que todos los organi^ 
!Í5iois de l a Obra se esmeren en ai o,•ir-
la y e.n apreciar los grandes sétv'i 
cios míe realiza y e s t á l lamada i 
oroducir. Algunos, con una cogucr; 
n^teléctuafl que es preciso comba t í ; 
n.o ven claramente la u t i l idad qu( 
Tes reporta este o r í r an i smo central 1 
director de su a g r u p a c i ó n social, por 
riiirt no +i^ni.''ron ocas ión de « tocan 
sus beneficios. 
Nadie se sirve d^l co razón n i de' 
cerebro, como.'-de Tos ojos. Tas m a n ó ' ' 
o Ta boca, y sin embarco nadie du 
da de su n r imord ia l necesidad. Pn^^ 
eSo es Ta Confede rac ión con r e s n e c í o 
aT cuerpo soci.iT que i n f e r a n los mi-
ITares de, or,nanismos ca tó l i co -ag ra -
rios do E s p a ñ a . 
T.as AcrtCT^io-n^s.. n i r a l es son como 
Tos individuos en Tos puebTos: por 
murbos que sean, nada pueden lo-
Riiail sin unirse. L a u n i ó n estr^riin 
v comioenetrada de todos estos o i ' i a -
nismos formando Ta Confederac ión , 
crea ima-.^gd^antosca fu-erza pmo á 
t^dos los sorios Tes interesa robuste-
ccr y conserva!-. 
Deseamos que el d í a 8 de septh-m-
bré , todos los aírr icuii tores que sim^ 
paitpen con nuestra obra, • todos Tos 
ca tó l i cos .(rué sienten el hormigueo 
del amor a,l p ró j imo , en su c o r a / ú n , 
amior que es i^recepto oidiíi-atorio de 
la J/yy de Dios, mr-ditnn si tienen de-
rer ho a permanecer desligados de i 
una c o r p o r a c i ó n social como la. Con-
federac ión , Nacional - Cató l ico-Agra-
da, que bendecida y apoyada en m i l 
ocasiones por las m á s altas autori-
lades- de l a Iglesia, tiene l a tutela 
•xclusiva de l a acc ión social c r l s t la 
l a de todos los agricultores de Ea-
vaña. Deseamos que cada cual pien-
e fi.n moinento, a l a vista del movi-
niento sindicalista de los obreros, 
pie obliga f é r r e a m e n t e ' a todos lo*. 
i-df^sionales de un oficio a inscri-
urse en el Sindicato y a cniizar fuer-
•s sumas semanal-'s: si no s e r á una 
•esponsabilidad enorme de sus con 
iencias el no haber acudido a nu-
r i r con su nombre y con su cuota 
as listas de l a Confede rac ión Gató-
ico-Agraria. Mucho m á s , cuando Jo* 
leberes que é s t a impone son t a n lle-
vaderos que, para los no asociado? 
•ti Sindicato alguno, basta apuntar 
f? y abonar una pequeila cuota 
•nual que puede no ser mayor Ih 
'na peseta. La o r u n n i z a f i ó n de lo; 
dó l icos agrai'ios se r í a de. esta ma 
^ra, poderosa e invencible. 
Es verdad que l a Confederac ión v\ 
re hace ya algunos a ñ o s , fundamb 
mfinidad de Sindicatos y alguna!-
''••ideraciones, sosteniendo otros, ve-
•ndo por el esr>íritu do todos y y.o; 
i pureza de Ta doctr ina, y derra-
bando, en forma de servicios, var ia 
''simos, infinitos bienes, s in habe'' 
•dictó a sus asociados la mas peque-
a coTalioración. ipersonal de- ordej 
•onómico. Pero esto no lo acense]:» 
i experiencia, de los maestros soció-
. iros, n i Ta vu lgar rea l idad de . la 
ida. Es preciso inculcar en tódoí 
s asociados de l a s ind i cac ión ca-
'dico-agraria que deben. ayudqr a l a 
•hra comiiin con algo personal, cor 
•na cuota mod e la , siquiera no sea 
Tened en cuenta que ante l a í g r a v ^ 
soleiininidad que os i n v i t a a concedei 
a un, breve espacio de t iempo' did ¿ 
de septiembre, l a . Confede rac ión 'Na 
c ional Católico-Agi-aidaj sólo os toca 
M i m a r o s al movimiento , y obedecei 
sin discuisión la orden de todas par-
tes: o r a d por l a Confederac ión > 
conl r ibu id por lo menos con l a cuo-
ta inferior que se l ia fijado: u n rea. 
por persona. ' 
L a Confede rac ión p u b l i c a r á en el 
númiero de octubre de ^su «Reviste, 
^ociajl y Agra j i a» Ja l i s ta de todaw 
las Federaciones y Sindicatos qu'. 
h a y a n cumpl ido con esta obl igac ión , 
l a e s t a d í s t i c a de sus socios, res-pecti 
vos. Y t a m b i é n se, inc lu i rá .n los nom-
bres de los asociados iprptectores de 
la Confede rac ión y las- cuotas con 
que se h a v a n adberido. j 
M a d r i d , ' l de septiembre de 1922.-
Confederac ión Nacional Católieo-
A g r a r i a : E l presidente in t e i i no , Jo-
sé María Azara. 
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N O T A S N E C R O L Ó G I C A S 
. Después-de rocibir los Santos 
Sacramentos, entregó; ayer su alma 
al Señor .don ¡Vkirino Gutiérrez 
García, prestigioso corredor, de 
Oomercio de esta plaza. 
La muerte del señor Gutiérrez 
García, persona apreciadísima en 
5Sta capiíál, ha causado profundo 
ieñiimieuto entre sus luimerosa^ 
amistades y 'cuautas personas - lo 
conocían. " " ' " j 
Ostentando grandes dotes . dé 
'ahoiiosidad y de honradez, el se-. 
lúir Gi/tiéixez pasó por la vida 
•imipliendo 'esmeradamente sus de-
beres familiares y sociales, siendo 
in modelo de. padres y de caballe-
ros. 
Descanse en paz el alma del f i -
lado señor. 
A su desconsolada esposa la bon-
ládosa señora doña Aurora Gassis; 
•lijos don Emilio y don Jesús: Iti-
'as doña Carmen, doña Rosario y 
iloña Dolores; madre'.política .doñ;-
Feliciana Lasa, viuda-de (iassis-
nrimo don Arturo García y deínás 
aniiliares. cnviauios nuestro más 
E n S c p ú l v e d a . L a c u e s t i ó n Greco-Turca. 
H o r r i b l e m e n t e c o m e a d o , G r e c i a p i d e l a interven I 
p o r u n a v a c a . de l a s potencias, ^ 




non'aidos. que s u ' n a c i ó n ' ' . s i r v a de 
ll'kliéi 
Uno-:de los esipontáneos, Francisco para obtener u n armistioio p, i 
Matesanz, naturaJ de Sepú lveda , pe- g u í a . I 
\) dóm'ici'liado eji M a d r i d , donde tie- « * „ '^ . t J„ „ „ , 
ne dos bOas de conlpra-venta. se ! Se. en igUal ¿ 
fohó a l ruedo. F u é cogido y cornea- f e ^ a ^ d i r i g i d o a los Gobiernos* 
lo por una 'vaca , que le produjo t an r í s y, Roma. '--
?rave herida en- la ingle, qife a poco, H a c i r c ñ l a d o i a ' n o t i c i a "rlp n , 
vis:a de Vsta 'pe t ic ión . y a / | | 
¡pizesto al • habla los Ga'|¡ii1(^y 
Loinii'cs, P a r í s y l ioma. ' 
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Una s u s c r i p c i ó n . 
L a c r u z de M o n t e A r r u i t . JLd; Rey confe renc ió con 
r m m m 
BC SANTANDER 
• MOViIMIEíNTO DEMOGRAFICO 
' D í a 5.—Naciniienlos,- varones,!] 
'lenibras, 1. , 1 
' 'Defunciones.r^Justo Waz EscálJ 
c, ib a ñ o s : Molii.cdu, 5, p r j ^ -
Matriauonios, ninguno. 
DE BILBAO 
FON'DOS vPUBiUG0S ' ' 
' Dueda i n t e r i o r : en títulos,-! 
ion 1010. series A, 1) y.C, T j j . 
Deuda ainortizable : ¿n títylk' 
;eñor¡i d o ñ a P e t í o n i l a Poiiibo de-
Campo, QSf, doña, M a r í a H u i d ó p r o y 
d é l a 'Cuesta, 25; .dofla " CarolUia 
.•e_z de López Dór iga , 25; d o ñ a Emi l i a 
Saii jurjo de P é r e z , •10; doña Dernar.-
dina' IBáfté.z de" G. Conde, ylÓ, dúñá 
Ermitas S.1 Movcl lán, 10'; dona Sih 
oí ¡ana Rodr íguez , 1; doña! Es|>erau 
ca G a l b á n , 2; don Carlos. Pp-mbo Es: 
calante, 10.', / 
Pueblo de Bejoris. . . 
Don Marcos Carrera (.párroco), • 
pesé tá s ; "doña "Tesuisjy' Cas tañeda . , 2: 
lona ' Jesusa Revue'.ta. i ; d o ñ a ' . M a 
iruela Mai-tínez, " 0.50; nna feligre-
sa, 0/15. 
L J!!"'hll' AfrHondü: • h .ión 1917, feries A y C, & 
^ ¡ o , ! Mjguol Trueba 2 pesetas; dor; Ob l igac iones d e l ' TeSoro 'va 
^slanislaT>- Can^a , 5; don Pelay^ diento. 1 enero, series A y B 
Monso, 1; d o n / ü a q i n n Pardo, 3; don Qi^mienio 4 febrero, ser iM Ifll 
^onnngo Ab;.-sca!. 1; d,.na A n t o n A . a l i g a c i o n e s , del " Ayuntamienl 
i ^ W M ; * 4 T a T , , i 1 . i a 1 1 ? Padrazo. ,5; ^bao? 03;90. ' ' 
o ñ a M i l a g r o I . av in , 1; d o ñ a . M a ^ a . AQClO-NES 
Vbascal, l ; / ü o n Juan Aliascal, 2 ; .dor 
Manuiel Oiáro, 1; A. S.', 1; don Euge 
aio H u i d á b r o , 5; d o ñ a Mati lde ' Gó 
nez, 2; s e ñ o r i t a Rosa Gámfiz, 2; dor 
Tuan IVíadrazo Ga rc í a , 10; d o ñ á ' M a -
vimina^ Trueba, 1,50; d o ñ a A n t r m i r j 
Cuba?.' t : (bina Anuvlin.-'S Aran i o. di 
Lói>e/, 5; doñia Mati lde L ó p e z , f í ; do 
"ui {'"ilom/'ii'i Trá .paga , 1 ; señoril.a l1'! 
vira Fuentes, 1; s e ñ o r i t a Rosarn 
Vmntepa, 1"; d o ñ a Gabriela L a v í n , '5-
roftá Manuela Gut ié r rez , ' 5 ; ' don* Juai-
Mazóm. ;5;" dorr Foiaiando L a v í n , 1,55 
. . . . _ « . . . • / - _ J 
sincero p é s a l e , d e s e á n d o l e s cris- j e ñ o r i t a J^sef im ^ ó t ó n ^ e z , 1; M , 
. ; . • Maleo Sieri 'aí 5; X. X-, 1; don Salun 
l i l i i i i i ' e s i^ iu ic io l i . ,. | ^ ¡ ^ 2; d o n José V e í a , ' 5 ; ' d o n Cesa-
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[ V I o d i í i c a c i o n e s en lo s ser -
v i c i o s de t renes . 
reo, 1; don Juan Pe l lón , 2; don Ma-
•in-d Crespo, -S;;don 'Antonio"1 d t i Cam-
po.- i ; don Miguel Maza,' 5; don Leo-
oldo Remolina, 2; d o ñ a Leonor Rai-
do, 1; d o ñ a Juanita 'Solana, '2 ,50; do' 
• ña Dorina de N . . 2,-r>0'; don Esteban 
A pa r t i r de m a ñ a n a , d í a 7 del co- 0i25; s e ñ o r i t a Consuelo J^-
'•nente, estas C o m p a ñ í a s establecen peZ) o ; ^ . don Daniel Cubas, 0,25; do-
;n ,el vigenle servirlo dife trenes kis:.rm Ma|.ia peredat o,50; d o ñ a Doro-
-modihcacione.s s iguientes :^ . ... , tea Ij6p€z (y^. d o ñ a lA1cía López* 
L I N E A • OE SANTANDER A B I L - lK20. (1(^a Higuera , 0,20; don 
Banco d e . B i I I > a o, números 
•20.(500, 1.780; ídem ' fui coma 
.785.1 
Banco do Vizcaya, 1.770; ídfmj 
orrieaite, 1.165. •' 
lia neo 1! ispamhAiinencaiHi, 1 
Crédi to de ' la Un ión ; iMinora, 'i 
l a Dobla, 370. 
Vascongados, 51". 
Norte ' de E s p a ñ a , 340. 
MarítiiUia ddl ' Nei-vión, i90. 
E-Iiidi'oelóctrica Ibérica, niíi 
Omo ail gO.OOOj 515. , ' 
Al tos Hornos do Vizcaya, 97,. 
. 6 ' f i n corriente. ' 
I "apelera " E s p a ñ o l a , núraei'osjlj 
•0.000/ 04.' ' ~; • / J 
Resinera E s p a ñ o l a , 255,50,?2S 
" • OBLKJACÍOXES i 
Astnrias." Gaihcia y León,;prii 
hipoioca, (i2,25., 1 • " / 
• Nortes, segunda serie, 61,50;: 
•a serte] 50. 1 ' / \ 
l l id roe l f ' c i r i ca Ibérica, 1 al ^ 
34,25. ' 
1 Al los Hornos do ,̂izcaya,'95,25.1 
1 E MADRID 
' r á c a s ó s entro ño r nKuicho el deseo- i i s e r á el ú l t i n io d í a m que circulen. Pv 0,50; don Manuol Abascal, 0,25; 
le adoiiiiirir algo de baldo.» i L I N E A . 1>E SANTANDER A L1ER- señor i l a Teresa S. Manteca. 0,40; do-
Y este apetito insano liemos de bo- j L A Ñ E S . - L o s trenes discrecionales | ñ a A n t o n i a Trá .paga , 0,25; s e ñ o r i t a 
-rarln de cuantos m i l i t e n - b a j o n ú e s n ú m e r o s 52 y 53, gáio salen de L ié r -
ms banderas. L a coope rac ión de un ganes a las 18,40 y do Santander a 
cunero e lovad í s imo de personas per- ia,s ' 20,15, respoctivamente, quedan 
nito que con cuotas m u y reducidas ^ íp r imid íos y ¿aislitm'dos por otros 
o oblongan maravillosos resultados; q-no,. desdo diebo d í a 7, s a l d r á n : De 
vero os Indispensable que cada rn.-^ . j ¡(-|.„.|n(,s j , ^ , . . , Santander, a las 
-ontr ibuya con los c é n t i m o s ouo lo i S v dQ Santander para L i á r g a n e s 
'raya corresipondido. Las institucio- a | , a s ' 1 9 ^ . ^Aimbos trenes adim i ten 
Seornnda Madrazo. 0,50; d o ñ a Con-
sUtelb Truoba, 0,5(): don Antonio 
Carcia, 0,50. 
Tota!, pesetas, 3 .7 ÍM5. 
( C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión ) . 
lie reduzca a c^ro su c o l a b o r a c i ó n ; „ 
%uerle ser nequeña, pero de ñ i n a u n a ; y f''0'- • , , „ 0 
nanera nuila a m^.os de esterilizar a Ontaneda, a las 9,47, 
'a acción de los d e m á s factores. 13,11, /íb,22 y ¿0,1. 
• Insiste l a Confederac ión en i nv i t a r - C ^ f l A N B D A A SIANTAN3>ER.—Sa-
1 todos a que s^eunden su n ropós i to l i l l a de Ontaneda a las 7,G, 11,23, 
de celebrar el 8 de ' septiembre, no 14,32 y 18,13. 
sólo con reuniones, adhesiones y 
cuotas, sino t a m b i é n con oraciones. 
Desea/ en un mismo d í a . concentrar 
todas las rogativas, r eun i r todas' las 
colaboraciones v aunar todos los es-
firerzos nara dotar a la o r g a n i z a c i ó n } 
social do, los agricultores ca tó l i cos l 
do todas las bendiciones del cielo, 
r a r a 1 que sean torundas las suma'R 
de tantas voluntades y el resuman i 
de tantas e n e r g í a s . / 
Recordad, cuando en I c g l á t e r f á , 
se m a n d ó que-eii un día fijo y a yna 
Imra. detenminada, todos dedicaraTv 
11,11 ruiniiito de resipetuosa ifiienjona 
ó o r - l o s mnertos de l a guerra, qae l a 
rea l i»ac ión de tan sencillq b o m í n a j e 
i i i / o estremecer al míundo.. . 
Toda la correspondencia ppl í t ica 
y l i t e r a r i a d i r í j a se a nombre del 
ñírtwinr. Anart.odo dp Correo" ^ 
16 
egada a Santander a las 9,3 13,?. 
3' y 20. 
R A N C I S C O S E T I E W 
Especialista en enferm,edades de l a 
aariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
^ L A M C A . 49. P R I M E R O 
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C O R D E R O A R R Q N T E 
MEDICO 
Especialista enfermedades niños.-
Consulta de 11 a l.-Paz, n ú m . 3, 2.° 
SEÑOR 
G r a n f a s m o d e l S a r d i n e r o H o y . 6 s e p t i e m b r e 
A l a b riNco M c o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
a l a s D e s p e d i e i a d e l a C o m p a ñ í a L a r a . 
L a coraeiiia en ''os netos, • p O j C M T C A I A V I O A 
de don Manuel Linares Ri»as, r ^ • 
" r u é : S D A J V s r / a r M T . — o s « Q u í E « * T a B O ^ C D I 
A LAS ONCE TtK LA N O ^ H E 
N I T A I B A N E Z c a n c i o n i s t a . 
D . M a r i n o G u t i é r r e z G a r c í a 
D E S P U E S D S R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
R . i , P , 
Su esposa doña Aurora Gassis; sus hijos don Emilio y don Je-
sús; sus hijas Carmen, Rosario y Dolores; madre política 
doña Feliciana Lasa, viuda de Gassis; primo don Arturo Gar-
cía y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios 
al finado y asistan a la conducción del cadáver, 
hoy, a las DOCE, desde la casa mortuoria, 
Padill*, 28. al sitio de costumbre; por cujas 
favores quedarán agradecidos. 
La misa de alma tendrá lugar hoy, a las OCHO Y MEDIA, en 
la parroquia de 9a Anunciación. 
Santander, 6 de sep'iembre de 1922. 
L a Bien Aparecida, J o a q u í n R. C. Nerco, Burgos, 22 y Teléf&QO. 4-16, 
Interior serie F . . 
> » E . . 
D. . 
Ü.. 
B . . 
. A.. 
» G H.. 
Amortlzt.ble 5 por ICO F . . 
. » F . . 
. D. . 
. 0 . . 
. B . . 
. A. . 
Amortiv able 4 por ICO, F . . 
Banco >He España 
Banco lílspanc-AmericaDO 






Idem í d e m , ordinarias...-
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas. " 
Exterior sería F 
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GARGANTA, N A R í Z j . 
De 11 a 12, Saiiaiorio Dr'.^-Si 
de 12 a 1 y de 4 a, 5, W f 
TELEFONO ^ 
C a r S o s R . 
m e d i c o - c i r u J A n r í o s 
g i n e c o l o g i a : / . 0 
. Do 12 1/2 a 2. Wad-Bg^; , 
Do 11-1/2-a 12 1/2, 
drazo (Modicina i n t e r í »^ 
d í a s , excepto los festivos 
R e l o j e r í a S 
Relojes de todas clases y 
(.ro, plata, plaqué l p > \ 









t a r a s e » - m m f W 9 m m * 9 T m * t n w * m m m J " ^ ^ m w w ^ p w n i w l . ' 
Don Juan Bautista Antequera fue 
uno de; los marinos esipañolfes máí 
prestigiosos del siglo XIX. Habla 
nacido'en Canarias en 1824 y murii 
. e c c i ó n m a r í t i m a 
«rr • FL' ' CENTENA RIÓ ' EL' ALMIRANTE ANTEQUERi 
• - ' f t , \ s l IAN ELCAÍN6 " Coimunican de Cádiz que*ilegn"di 
• j íF /W' - Cnvingcuíi el óáñoiiero uAlvaro dj 
•íi • providenciales a Bazun», couduiciendü ^ los restos do' 
¿ w - j o r a su" psicoN^íji almininto y ex;.ministro de .Marim 
^eí^^A810'•istiana." y aventuro- don Juan Antequera Bobadilia, qu^ 
lUiuaii|0llt'V cl, "einni'e'sas geográfi' s e rán ' llevados • al panteón de marf 
lasií1"a i^.op'innés-extraordina- nos ilustres de San Fernancío. 
K ^ e 9 e r v a d a s ' p a r a ' E s ' 
¡a- • noriqs las costumbres de 
femóla, después de fu-
¡sociea.ia. cji , .^j.jénKjose cammo a ios sesenta y seis años, siendo al 
Lios.eXÍ1'av,,ujaIja-, • como fuente ^mirante de la Armada y senador de, 
linorfL CZ las verdaderas relacio- Reino. • 
ôtliiWe g^afla espdendorosa en En ' 1843, como guardia marina 
I soejâ s, • *' ^ coinel.cj,0j «opú: combatió a los sublevados de Alican 
„Sj c i^* sa- eri c| luar j^or sus te; hizo varios viajes a América, j 
lía, l'0"1'en tierra por sus agüe- más tarde, siendo* comandánjte de 1. 
Was y ^ ge ia,nzaba con todo ei corbeta «Villa de Bilbao»,' tomó par 
r h la i'uocedad. v da prudencia «j en los combates de R í o ' Martín 
iad madura, por Ja aneburo- Laraohe y Arcila^en Africa." •" 
^J^que 'p romet í a conducirla a Asistió al' combate del Callao^ to 
f11] radores destinos». mando el mando' de la «Xumaricia 
-^Joriosas expediciones a Amé- büando Méndez Núñez fué herido, j 
^i lhian despertado el af.-líi' poi'. continuando con el general. LoiTo 1; 
11 -'- -"ctoriosa batalla. • D-
i , fué • ministro Id» 
chande luego ' a " Filiipl 
Js^por rnar y tierra, en que (\as comandante general de.aque Ero 
, y descabriendo poen después, 
( g i,,.nnsa navegación, el Oeeann 
toco; a Hernán Cort-és, el mozo 
ESeño, de I «agradai/le rostro • y 
ptoresenciai), seguir dice un cro^. 
K je |a época, dando al traste 
f los caballeros ponían el mismo Apostadero. 
Jo ' la misma voluntad. ' - EL TIEMPO EN LA COSIA 
E á i ( 9 . ^ g a l í 9 descubriendo ê | •Míir) bella. 
Me la Plata; a Ponce de León, el viento. Nordeste, suave, 
tuistaidor de IMéjicov a¡vanzando Horizonte, nuboso. • 
Ierras de la Florida; a Nuñez de pr£U1,cia en la reconstitución y pro 
[boa, explorando el lamo de P-a- vrf.so de su Marina mercante; "no po-
ieimos menos de agregar, sin embaí'-
ío, a ]ii'op('is¡to de la depro^i^n del 
ferá&b, lo ocurrido en el puerto d( 
Vlarsella el año pasado". 
, .^Entre entradas y salidas en tone-
ladas de arqueo, visitaron Marsella 
h-sus estadios de jurisprudencia, ' ^ ^ j ^ tone|iaiaas. En el |iño de 
fenpwtaciendo en tierras niejiea- •<)i3 rebasaron los Si millones, 
s-las hazañas de Jos poemas lio- UiN INDICE 
JmK a Pizan-o, en til l'erú;, a Hemos recibido ún índice de las 
llana, explorando el río de las lisposiciones contenidas en los "Dia-
mm&s, y. como remato de estos j oficiales del Ministerio de Ma-
Imordiales y venturosos 'descubrí- | .ina,)i correspondientes al jirimoi 
Btós/'del siglo XVI, el portugués . te;nieStre de 1922, que no tienen ca-
gallanes, al s rvicio de España, j -ácter exclusivamente personal. 
|¿vesando el estrecho que lleva su He aquí las citadas disposiciones: 
PRESIDiENGIA DEL CONSEJO DE 
MilNISTROS: 5 abril.—Prorroga poi 
res meses la franquicia de derechof-
le abanderamiento señalaidos en el 
iranceJ vigente para los buques ex-
iianjeros que adquiera la" Marina 
mereante nacuonal. 
MINISTERIO DE HAQTEiNOA: (2 
nar/,o.—Aprueiba pliego de condicio-
les redactado para la celebración de 
m con curso para la electrización de! 
Vi-sena! de la Carraca. 
24 marzo.—'Declara que los buques 
que se hayan abanderado provisio 
• . aalLmente en los Consulados de Espa 
prataempo, el temple recio, la vo- 0!L el Extranjero hasta el día 
pd supi-Miia, el espíritu es^Haño- t le abril próximo pasado disfrutarán 
nio del nauta d • Gueiari i . I.o mi?; i franquicia arancelaria con Jas con-
W UOlon en los días en que la 1,linones que se expresa. 
e ¿ ¡ t i . r 0 , n , ' ' ' . , ' , ' m ,l,"|,n"li,l,;?: •MI.NISTFRK) DE INSTRUGCIOiN 
K r e v e í l enr nf7 '^VS,y PUBLICA: 7 abril.-Crea el Comité 
pos. creyendo encontrar la muer- |e c¡eodesia y geofísica y el C it¿ 
Nacional de Astronomía para cons-
itnír las representaciones españolas 
lentro de la. Unión Internacional de 
Geodesia y Geofísica y de la Unión 
Astromümica a la|s ¡que se adhiere 
Bspaña. 
REALES DECRETOS: 15 marzo.-
'«es. llevathln "*\\, ,^'ue"0^ (;": ' Camibia las denominaciones de jlo? 
" ' . h . a ellos la sed del 5m,pi|iMS de los jefes y offeiaJes del 
Sanidad de la. Armíatla. 
bre. lanzándoses a la aventura 
eliOcéaiio Parifico, descubriendo 
rilipmas, donde encontró la 
erte con la enorme jM'sadulmlbre 
uo ver saciados sus más fervien-
• 
K'siik'iUailliis los lánini'o.^ ¡do los 
nías aventureros por la muerte 
I jefe que les había, llevado por 
aivs desconocidas, quizás hubiera 
casado aquella grandiosa tentatl-
flor y nata dé las empresas geo-
'licas, a no sotoreponerse a lof 
alientos y a las' espei-anzas dos 
-cidas .por aquel poderosíshm 
|eJ ^eHas aguas amenazadoras, 
l̂legar al ténnin,, de la grandiosa 
Wm, fielba^iáu Eh-ano, íiikwí.Io 
P«insll!la.i....rite p<> • esos nlsos 
Jaies, teniiperamento de nn pue-
Pmnrcndedor y altivo, eon alli-
S l g a V S?ní)r('1 P>-'Kli(ía,niente la 
pnza, fortaleciendo amielli 
i ' " i i mares y vientos. 
1 M-fa y en e anes en la 
valor temerario, 
fér » Ja adversa fortuna abatir 
intereza; antes al contra-
par Lnt imif, ^Uella P1,onni0 ú'-* 
m de ln A-d? c9ronar con la apo-
ÍConti ̂uará.] M E C I I E L I N 
v : > . 1 ^ A,UXA FRANCESA 
Jí,s en ei ¿0f..r,re^]P,'í-^os apro-
en el 
m y a ercan,0• J"s subsidios 
: Alones rp<iíuS0!']]'nn ;i"m''ndadn 
i y priman n andn en subvencio-
t300-0̂  francos a nilve^ac¡6n ""os 
^ advertir.' 
P J ^ o s iec.. 
..uerpo ( 
29 marzo.—iDeclara como servicios 
le, caimpaña los prestados por el per-
sonal de dotación dé la corbeta "Nao 
'ilus», durantie las manioihras reali-
adas para librarse de un ciclón que-
a alcanzó en su travesía de. Marruc-
-os a Santander. 
mayo.—Aprueba, con carácter 
Í de la víctori ' rnm,'n " /a a]W" provisional, el reglamento de insta-
ntura. 1011,1 ai(íUl?lla beroica j - ^ ^ n de ]os motores de combustión 
nterna, a bordo de los buques. 
31 mayo.-^Aprueba reglamento de 
rabajó a bordo de los buques de car 
ja y pasaje. 
En días sucesivos iremos pubdican 
lo las más importantes de estas dis-
posiciones. 
SUmWGIOXIESI A LOS 
CLUiES NAU TICOS : : : 
Han sido subvencionados por el Es-
tado los siguientes Clubs de Rega-
tas : 
Real Cluib Náutico de San Sebas-
tiáií; 2.O0O pesetas. 
Idem id. de Regatas de Santander, 
•¿ooo. 
Mein Sporting Club de Bilbao, 
2.(M). 
Idem Club Marítiimo Barcelona, 
2.000. 
Idem Club Náutico Barcelona, 2.000 
lldemi Cluib (Astur Regatas; Qijóln, 
1.260. 
Idem Club Regatas Cartagena, Tno. 
Idenir Club" M:editeiTá.neo -Málaga, 
750. 
Idem Club Regatas de Alicante, 
^estros WtiP0r •si no 1n licuor 
i Was sÍ1111.'^^' ' ' '^' ' ' de las 
Üaníirti,: '"'""''idas es a bir«íi 
í n ^ 0 S ¡ ; : r ¡ O 1 , 0 s ™ * Teiano 
dental l«fr11,'a >' Mediterrá-
n ! 8 ^ ' " ^ adas a ] * Messa-
re?to a n t e r i d e los 12 del presu-W ^ i o r . 
^ £ ^ n i c a r 
L0?es con el Brasil K50-
ir i as). 
K ^ ^ ^ N u ! CfV-1,̂ PondienteS 
anla Pesca y ^ M O . 
ycos. se consagran 2.020.0(10 
Idem Náútieo de Las Palmas. 1.000. 
(PERITOS TNiSPECTORES 
RE BUQUES MERCAN-
TES : : . : : : : 
El concurso celebrado para cubrir 
las plazas de perito inspector do los 
.'buques de la ¡Marina mercante de 
(ttjZJwaS de rm-i ; las provincias marítianas de Viuo, 
'• In y *Wiov 03 ^ H o n é s : Coruña, Ferrol v Las Palmas, se ha 
j ^ ^ e coft ]'0R1*. f616 mil lones . idecmmo desierto por no haber 
Caî o del p.t 5)asta nara | Ipre sentad o rningiuríd de los concur-
eí«uerzo que hace ' santes los preceptos exigidos. 
Para las variadas enfermedades da la piel usad el 
Jabón de glerina y sales de Alceda y Ontaneda* 
que, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
LA RESERVA 'NAiVAL 
' l i a insíres.a.do en la. Reserva naval 
d .caipitán de. la Marina mea-cante 
(on Isidoro Abal Rivademar, siendo 
•íestinado a la ( ímiandancia de V i : 
lagar cía. 
COMISION INSPECTORA 
Ha entrado a formar parte de la 
';om.isión 'inspectora del Arsenal de 
Ll Ferrol, el primer maqninista de 
a Armada, don Abelardo Ramos. 
*VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV\WVVVVVVVVVVV̂  
r s a s . 
Interior, 4 por 100, a 71,50, 71,,65,-
/1,50 y 71,30 por 100; pesetas' 115.000. 
Cédulas 5 por 100, a 100,25 por 100; 
mesetas 12.500. 
Alsasuas, a 81,50 por 100; pesetas 
10.000. 
Asturias, 1.a, a 61,35 por 100; pese-
as 20.000. 
-Viesgo. 5 por 100, a 83,75 por 100; 
lesetas 7.500. 
S U C U R S A L E S 
L e ó n , Salamanca, T o r r e l a v é g a , Reino-
sa, L lanes , S a n t o ñ a , Astorga, Ramales, 
La rbdo , Ponfe r rada , L a R a ñ e z a 




S u s i t u a c i ó n e n 3 Í d é a g o s t o d e Í 9 2 2 . 
' LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El mo vi miento desl i Asilo ea el dí a 
le ayer fué el siguiente: 
Coanidas distribuidas, 630. 
Enviados con billete de ferrocarril 
i sus respectivos" puntos, 4. 
Asilados auc quedan en el día de 
iov. 130. 
AGENTES DEL 
Unicos proveedores de •c»T-fc 
I iezas LEGÍTIMAS K J * * ' M J 
Coches y T^r^ftTRP T \ Para entrega 
camiones w J r c J L » inmediata. 
G A R A G E M O D E R N O 
CMderón da la Barca, H (frente estación Norte") 
ACTIVO 
Accionistas 
Caja y Raneo de España. . 
Ctera. de valores y efectos 
Corresponsales deudores. 
Diversos deudores 
Cuentas de crédito con ga-
rantía 
Bienes inbles (Rdfl.0 social 
Cajas de alquiler. 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
Gastos de administracióp. 
Aeientoa a formalizar con 
Sucursales el mes pró-
ximo • 
Terrenos y propiedade?.... 
Valores en 
poder co-





rantía . . . 24,G7?.837 30 
Pólizas constituidas con 



















Luis C a t a l á n F e r n á n d e z . 
PASIVO 
Capital 
Fondo de reserva 7.500.000 





Acreedores por cupones 
y amortizaciones 
Efectos a pagar •.. 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias.... 
Caja de Aborros 
Acreedores 
por valores 




lores ctodia. 294.935.884,42 
Id. garantía. 24.670.837,3 J 

















Manuel Bastos Santiuste . 
La novilla Sorteada el 30 del pasa-
do agosto en Cacicedo coircspoudió 
al núimcro 9C6. El agraciado puoiio 
presentarse a- hacerse cargo de ella 
lasta el día nueve del corriente; dfc 
'io liacorld así, como está originando 
gastos, se tomarán las medidas que 
so juzguen o)kir!unas. 
Hete! Restaurant ROTAL 
Unico con servicio a la carta. 
Todos los días platos variados, a 
iBIS PESETAS cubierto. 
Automóvil y coebes a todos los tre-
aes. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1.—Alameda 1.a 20. 
R r i n o i p a l e s o p e r a c i o n e s . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 21x2 — — 
- a 6 - , 3 — -
— a 12 — 3 li2 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
Caja de Ahorros, 3 por 106 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de papel ex-
tranjero. 
Créditos con garantía de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con garantía de mercaderías. 
* Cajas de seguridad. 
gfflOepóaitn do valores. libre do derechos do custodia. 
Í ^ L o s intereses de Caja de Ahorros y cuentas corrientes se capitalizan en 30 de 
junio y 31 de diciembre. 
Gabinetes montados coa todos los 
adelantos modernos, para la re-
educación de los miembros. 
MARTIÑKZ E HIJO: Diplomados en París j en el Instituto Rubio, da Madrid. 
SAN FRANCLO . NÜMKRO l.—TRT.EFONO 5-68. 
I B a n c o M e r c a n t i l 
D r . A n t o n i o S a n d o v a l 
2x-internc por oposición del Hospital 
le la Princesa, Ex-asistente a las clí-
licas del Instituto Rubio, de Madrid, 
/ del Hospital clínico de Raroelona. 
CONSULTA D E M E D I C I N A G E N E -
RAL, P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
DE LA MUJER.-De 4 a 6. C O M I L L A S 
Q r . L i e r a n d i G a r c í a 
Dll FILLQ1SHIP OF ISDICUI DE L0BD8IS 
Especialista en Estómago, Hígado e 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta de 11 a l y de 3 a 5 
PESO, 9.—ESQUINA A LEALTAD 
O C U L I S T A 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
Si necesita Vd. un 
ftECONSTITUXENTE ENÉRGICO 
SANTANDER 
lisiritlis: ii&r dol Bey, Astorga, U-
Ndo, Llanes, León, La Bañeza, Ponfi 
rradi, Relnosa, Ramales, SastoSa, Sa 
lamauca y lornlafegi. 
Oapital 15.000.000 de pesetas 
D ««embolsado 7.600.000 de pt-
setas. 
Fondo dt rcisrra 8.200.000 ds 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la rlsía S 
por 100, eon liquidaciones »e-
nestrales de intereses). 
Cuentas corrientes 7 dt dt* 
Sdsito, con intereses 2, 2 y me-ío 8 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta oorritalt 
sobre valores y personales. 
¿ Giro», Cartas de crédito. Des-
taentos y negociación de le* 
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes ea 
alias, etc.. Cupones, amortiza* 
oionesjy conversiones. 
Cajas de seguridad para pur-
üculares. 
Operaciones en todas las Bol* 
sas. Depósitos de valores libras 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y t t l t* 
fftüoat MERCANTIL. 
DE 
B A R C E L O N A 
use Vd. el 
del Or. Ansfequl 
álQS goCOi didi di tomarla: 
AUMENTA el APETHO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOÍ 
y el DOLOR üe CABEZA 
Can el usa constante del VINO ONA 
las NIÑOS crecen Sanos y Robusta 
las MUJERES dUECBIANse fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Agotados por 
Exceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran su fortaleza 
t i un vino riquísimo al paladat 
Oe venfa en Formacioa y Oroquerlos 
Casa especial jan ropa Manca* 
¡Calle Juan de Herrera, 2, tel. 120. 
S o l d a d u r a e l é c t r i c a 
Se reparan toda clase de piezas de 
m;i.(fu uuiria de acero, hierro forjado, 
hierro fundido, etc., para máquinas 
de vapor, locomotoras, automóviles, 
etcétera; 
Especialidad en reparación de blo-
ques de automóviles y ruedas de ca-
miones. 
Atenderemos cuantas consultas se 
nos dirijan, contando con personal 
técnico para olio, y para los trabajos 
contamos con operadores especiali-
zados. 
GarantizaiiKis todos nuestros tra-
bajos. 
P E R E D A Y L O P E Z (S. A.) 
CASTILLA, 2. 
Hacia el del corriente, saldrá dé 
este puerto el magníñeo vapor 
« T X J M - m l L ^ J S T . A . 
adimitiendo carga para 
N E W Y O R K 
Los sen «i-es cansadores -pueden di-
rigir sus mercanidas al cuidaido de 
íqsta Agencia.,1, f^ira su cniba^ak, 
debiendo situarla en Santander al-
rededor de la fecha Indicada. 
Para, solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37. 
PERRO DETTAZA 
de pelo negro, responde por GOL, 
se ha perdido; a quien lo entregue 
en villa Florida, calle de Magalla-
nes, núm. 20, se Te gratificara. 
• 
B i n e » d e S a n í a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Cuentae corrientes a la vista en fié* 
!etas 2 por 100 de inteiés anual; ed 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medió 
ppr 100; a seis meses, 3 por 100,- y 4 
ioce meses, 3 y medio por 10O. 
Caja de Ahorros, disponil^le a l«t 
/ista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
letas; el exceso, 2 por i00. 
Depósito de valores, LIBRES D B 
OERECHO DE CUSTODI/i. Ordenes 
ie compra y venta de to l a oíase de 
/alores. Cobro y descuento de capo-
íes y títulos amortizados. Giros, "car-
as de crédito y pagos telegráPiCot. 
'uentas de crédito y priéstamos con 
f aran tí a de valores mercaderías, et-
•étera, aceptación y pago de giros e l 
plazas del Reino y del Extranjero, 
^ontra conocimiento de embarque, 1a4 
ura, etc., y toda tíAse de operacionei' 
'e banea. 
VWtW V̂AaAa\WVVNAaVVV'VXOVVVVXWWVVVVVVVVV 
Ttogamos a cuanto» tengan 'que 
Mrigirse a nosotros que mencio-
nen el apaitado de Correas dé 
U Z U M B I O GÁMTABRO, M 
ano i x . - p a g i n a ^ ^ ^ i s ^ ® ^ ^ & & ^ ^ ¿ f k m ^ & 
, T i r o n a c i o n a l . ' ^ t r ^ L . ^ r : !"n")?:Bfl * 
«aU- , • , •. , Pc^ la tíiríJfl ae cfllobró tiuaíja y 7 m á s gn. 
•Jfll- pasado damiingo se celebraronJ dé ¿Con-sola^ión», |>ara la gue sÓIci 
ilISCl̂ illliM-iMl 
Gaaw ar 'Jau-
jas Sig-Uioilos : 
'DE H O N í Q a - i l . " iDo.u 
zario, í í i ^vultos. 
, 21° Don Jo.só Martím;z, 109 ídéaii. 
3.° Don Salvadiir Vcrg'és, 108 ídcin. 
41° Don José ( iarcía, 101 íd.'in. 
•>." Don. Miguel Canales, 92 ídeaft. 
6. ° Don, Rosulino Igk-sia.s, 93 idead 
7. " Don Pascasio Illanco. Si) ídom. 
8. " Don Vk-cnte Di-.-/. Sanmni •-m, 
88 idean. 
".•>.0 Don Luciano GtíiiiétreZi ?0 íderii, 
io." Don Julio Ganoedo, s;! idean, 
Hv0 Don. Réilix Uj.'da. «1 ídcni. 
tó.0 Don ManiK'l [..'ida, 7? idem. 
y 6 tÉnudor'es n iás ^ííe no abfiehiCii 
premio. 
A cont inuac ión de esta tirada St 
celebró otra por eepipos, jugándose 
el iiniporte de medio billele de lol-Tía, 
para el sorteo 'próxtóp,- cuyo núme-
ro daremos'a Conocer opaTlunain ndo, 
iLos equiipos Vstj'Jba.n forniaili^ n u-
cinco tii-ador6s cada uno, y se ohiu-
vieron las siguiente;:; punluaci.ni •.-: 
Mover, 71) ppntQdj Diez Samaailoi^oj 
78; Neila, 75; llovira. 69, y Gutiérrez, 
i'ii; en junto, ,367 puntas. 
can las se Insejjübl«f0in 6 t iradóres, ebpfa» s - efectuó la Infanti 
(mndi.aiad, pQ»' tanto, ."i |)i--,'aiios : tes | uní n.i •h-nes : 
Los résuítfídos obtenidos liiL-ron Jos 1." AidtíMÓ Dovira. 8<5 puiifes; q 
siguientes: . peón infautiil Í9?^28. 
i.". Don Román Martínez , 55 jiun- 2." Atfitoñio ()je<la. 08 lúJríx. 
l,ls- 3.° Jaime l ievia, M ítle¡m. 
_ 2.u Don Joa(|uin, Más, 53 idean. 4.° Afjuilin.. Uenitó, |3~l íd. in. 
3.u Don Cesáreo Alzaga, 37 ídem. 5." 'César l l e n á . 34 ídem, 
y 3 tiradores que up obtiene/] pi-emio: y i más que no obtienen pramio. 
«8.o Soñ-orlta Ángulos . -Cabrem, (47 /<> TÜ'vira, por ser ca-iupeón Tníantil 
ídem. • . en dos afms cuos -iail ¡vos. 
no obtuvieron p!-Mii.i(l tía Soinisión ó%aíiizadora á d Cmi-
•Si'iiiii-1-t.áiieuiiiiente Cftn esta t í r a l a , eiirso ruega a fcódos las sóidos l ira-
igUi '.tí- íb"' '̂ - (lli;' Iniyau .ibteiddo premio en 
- las tiradas de «Sorios de Sani ind mt, 
ruj- ;de «Honor» y de «•Consoia-cirm». acu-
dan, sin falta; él próxiauo viern.'s. a 
A co id inuar ión de esca tirada & 
célebl'ó la. tirada l''enhMiiii:i, para la 
que hubo 15 insrripriom's. e o r r e s p o í i 
diondo. por lanío . 8 promitis,, sogúij 
las condieiones anunciadas,, pero se-
g ú n tenemos enle-ndido. se cniisid 'ran cootnirso. 
('•'ni i.'Stas l iradas SQ da pon- 1pr-
m'majtíp el ©puiliuifeb locaJ de iMé, 
annipu', a nneslru jnicid. falta en Vs-
Cí jinignima una ((i'oimp 'l iidi'in íias-
tronóndca.)!. romo dimni remate }\ í 
ta nit os premias mi no ,ÍHseílipcipl$-3(S. 
siguiendo el criterio de añ- s anierio-
• res. 
Los resudados obbmldns frici-dii : 
(Arco .Doña Enca^nal'.dón 
imnlos. 
2. ° iSeñorita Peli'onila. Tf-rán. 7 
ídeam 
3. ° Señorita Angela Martínez, 
ídeim. 
- A." Señorita. Ciirmen S;i.i/,. (iíi id. 
Sofiorita Carm.m ülancu. (it; id. 
|0;u iSeiñoiiiita iAíngjeles 'Ca-gigas. 64 
70 
E l otro equipo lo formaban Carecía. ídem1. 
Si puntos;- lilanco. 72; Martínez. 7,>; 7." S e ñ a i l a Dianita l'.lanco. 50 id. 
/ iN^e£(fcr«!¡3 t" ̂ Vidlaíciiiines y ienibíá-a-
buenas a los tiradores lod. s. por ¡Tóíí 
j t a o ^ í g y ipuniu.ac¡:.ri.-,s 'lil -niiius,' 
espeidalimenhí a nueslrii amigo Aaob 
VVVVVVW»«lVVV»lWvyVVVVV»«lrtíVVlrt/V»WvVW 
f5^. « ^ m . 1 t ir?' 
'GRAN CAFE RESTAURANT-HOI tel 
| i e J u l i á n 6 i J t l é r r $ 2 
Especialidad en bodas, banquetes, ktc. 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Teléfono 1 -25.-SANTAN1 ICR 
las odio de la larde, a Jos locales de 
la Representaei(ai, paTu. proceder a 
[•(veoger los preipios que jes bayan 
ciiiT.'spfmdidu. 
í'AIÍA VAIÜdS S(>! i<:S. Dejamos B R e S o S . 
|.;ira otra día el coiil 'Star a SU aíljíf 
culo, aiiarccidd en eJ número di Id. 
id ld'l iQ fAATAüÜO. curi-.', jicndicn 
ta al día. .'i de este riiesi 
IMPACTO 
*•» AAavwvwvw* i/vvv»/vvvvvvw.'Vvvvvvvvvvvvwia 
DE SEPT|EMBRg 
s p e c t á c 
T E A T R O PEm-Ü* i 
.ga).—Temporada etJ 
Dos grandes seccj,,, ':" 
Hoy, miércoles, a ^ 
dia de l a tardo y 
estreno de la inteiw! 
cuatro partes, de | 
lindada IM)|; •n¡F|y|"1 
prelada por May Allj., 
bi cómica titulada '];|'' 
t i l 
ISMAEL ARCE Pase* de Pereda, z i . -Te i . m E a í e c i s m o d e raaquinislas ( E N T R A D A P O S O A & D f l l Q S ) 
Sub agentes de HEEMAF, Heng'(Ho!anda). 
Motores, alternadores, transformadora», 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
o io t e i transíorniadorei :-* IlDintirailDeléttricfl di a n i G o M i 
Bromas de la Tierruca 
D a b ó n . - P o l o o s d e a r r o z . 
L o c í ó n . - E o l o n i a . - E x t r a c l o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
y í o g - o n e r o s . 
E s t a obra es de gran utilidad para 
os que se dedican al manejo de toda 
dase de m á q u i n a s de vapor. 
H a sido publicada por la Asocia 
•ión de Ingenieros de L ie ja y tradu 
¿ d a a español por por J. G. Mal^or, 
íx director de las minas de Reocín. 
Se vende en l a Adminis trac ión de 
i >ste periódico a 3,50 pesetas ejemplar 
M i g u e l L i n a c e r o M o n z ó n 
(SUCa SOR DE BERNARDO MARTINEZ) 
Vinos fióos de mesa, tintos y blancos 
ÚNICO D E P Ó S I T O D E L A 
; Compaflía Vinícola del Norte de España 
Y DE LOS VINOS DE 
Herederos del M a r q u é s de U m l 
tada de Jesús de Iteasíeno. d é . ZO-TbI. 80 
O <3 € t s i d » l a . 
Motocicleta JAMJÍS, vendo muy ba-
¿rata. Inrormes, esta Administración. 
' VVVVVVVVVVVVVVVVWVWVVVVV* ̂ /VW "VVVWWVVVVWXAA,VVVVV WVVjVWVVV'VVVVVVVVVVA/» _ 
fiti 
Nuevo preparado compuesto do 
esencia de anis. Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato .en de gliccm-fo^fato de cal de C R E O 
. „ . r, rn t. • S-O'rAL.—Tniberculosis, catarros 
todós sus u s o s . - C a j a , 0,50 pesetas ; cirón¡€0S> bl,)nquitis ' y debilidad 
bicailbanato <le sosa, jpuríisiiuo, | general.—i'recio: 3,50 pesetas 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Rernardo, núm. 41.-Madrid 
D e venta en las principales farmacias de E s p a ñ a , 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
'/WVWl. ̂ VVAAA,̂ VWV\.VvaAAA.VV\A/ViaVVVV\VVVVWW wWWWWWWVWVWWVW. vWVVWWa'WX'WWWV-̂  
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N o se puede desatender esta Indisposic ión sin exponerse a jaque6a§} 
felmorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
a tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re -
guladores d e RINCON son el remedio tan sencillo corno seguro para com-
bat ir , s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. iNo reconoce rival en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos a 
K t a u t o r , M . R I N C O N , farmacia,—BILBAO* 
C a s a M e n d i c o u a g u e 
M A R C A S R E G I S T R A D A S 
A S i i l i T f l m i l A 
M u m ü e la m m m 
Avisamos a nucs í ros clientes que 
Ja casa Micbelin ha pi^>lleád0 due-
vas tarifas con foc.'ha 3 de septiem-
bre, con baja considerable sobre la 
anlerior tarifa 1 de agosto, que qjie-
da amulada. 
P E R E D A y L O P E Z (S. A.) 
Depusitai ios en -Santander. 
CastiUa, 2 
para atender una ganader ía malri-
nionio labrador v u l>iicnas referen-
cias. 
In formarán en esta Administra-
ción. 
F A B R I C A E N P / I O N I L L O 
( F U N D A D A E N UBI) 
P r o d u c e ; 
S U E L A . 
B E C E R R O S . 
V A Q U E T A S . ; 
B A D A N A S . 
M E T I S . 
B O X C A L F . 
C O R T E S A P A R A D O S . 
L A N A P A R A I N D U S T R I A S Y C O L 
C H O N E S 
C A R N A Z A B A S T A Y F I N A . 
P E L O T E P A R A G U A R N I C I O N E 
R O S . 
m 
i , n ú m . 1 
( F U N D A D O E N 1856 
V e n d e : 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
D O N G C L A S Y T O D A C L A S E D E 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y C A L A T A 
P A R A T R A N S M I S I O N E S . 
P O L A I N A S . 
B L A K E Y . S . 
T A C O N E S D E G O M A « P A L A T I N E » 
E « H I S P A N I A » . 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S M A R 
G A S . 
C A Ñ A M O . 
C L A V A Z O N Y T O D A C L A S E D E 
A C C E S O R I O S P A R A C A L Z A D O 
d e O n t a n d d a á B u r g o s 
SERVICIO DI3RI0 S E VI83EÍ65 
H O R A S D E S A L I D A 
De Ontaneda: a las 10*15 de l a m a B a a » 
De B u r g o s : a las 7*50 í d e m í d e m . 
C o m b i n a c i ó n con los t errooarr i l e i 
de Santander a Ontaneda y da L a K o -
bla, en C a b a ñ a a de V i r t u s . 
M a g n í f i c a f i n c a 
de recreo, 750 carros de tierra, vendo 
en imporlante villa de la costa. In-
l'nrma Villar, Concorríia, G, pral. ' 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e c a b r a y l a n a r 1' 
lindante a Sarón, y carretera del E s 
tado, casa con buerta y doscientos 
carros prado. Informará, Cartería 
Sarón . 
l o í o s . i i t l e t a i i m m m 
Motocicletas «D. S. A.», «Indian» 
y «Cleveland)). Ijicidetas «Cuesta", 
con roces B . S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. .Cu-
biertas y c á i m i m s ((jiuiilop», «Pan-
cart», « l i ergougnan" y <dTutcbinson)). 
Surtido general en accesorios; todo 
a precios baratos, por recibirlo direc-
tamente do fábrica. 
Al por mayor se bacen grandes 
descuenlop. 
B o t o - P i e - S a l á n . - C l a r a g e de L é p e i 
C A L D E R O N ? lOi.—SANTANDER 
S u c e s o s d e a y e r . 
CASA Di SOCÓftRÓ 
Asistidos aver: 
Ignacio CíSnide Ax^la. <lr 5 años de 
edad, do una bciida cíaitnsa en 
regiún p ^ i é t á j izcpiicrda. 
—Eunilio M-'rino, do 37 años , d ' 
ataque de asma. 
—Franciscn Caslañu C.ómí'z, de E?5 
añds; ele tínia herida'-poí mi'i'dcdur:, 
do gato en la niiino i/,qii¡''rd'i. 
—Juan P e d í p Urdía, do 19 tílTos; S<¿ 
picadura d-> moscpiito en el cuello. 
— Milagros Ferraras, de 17 años; de 
(|n^.t)!adnras éii el brazo izqunnilo. 
—iCefeiino Sclicn Crespu. de |H) 
años; de una herida contusa en ev 
párpado superior del ojo izquierdo. 
" uv r A SINO DE, J 
v. . miercujr.s ., . 
-"•«..-FlJ 
—lio 
cierto en la 
pe.lida de h, eom,,^-
media en des actos i • 
Linares Rivas, FR^ - td 1 
The da-nsant.—Oi^,^ 
A las once de la noel!! 
ÑEZ, cancionista 'c''' 
SA LA NAUIUm ^ritot . , 
n r d i a . I \(> hK TAVhV^ 
Â Â VVVVVVVVVVVVVVVVVV\\(Vl̂  
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S U C E S O R D E PEDRO si , 
Especialioad en vinos iji l l 
Nava, nianzanilla y . y j * 
servicio esmerado en 
A v i s o a l p ú b | 
Muebles nn ves. Casa M\f 
Más baratos nadie; para 
ilas, consulten precio 
•' L'AN DE lIERREiul 
E l I T Y L M E N T O L d e l D r . C a s i 
Debe tenerse s iempre a p r e v e n c i ó n en l a s c a s a i de famiiJ 
m á s faltará del bolsiUo. 
E s do uso indispensable e n m e d i c i n a y recomendaclo mi 
c l a s e méd ica del mundo entero. ' ^ • 
- Con el E T Y L M E N T O L del doctor C A S T R O se calma en 
toda clase de DOLOR en I N F L A M A C I O N , sea cualquipra siv' 
e intensidad, N E R V I O S O S , J A Q U E C A S , NEURALGIAS, REÍ 
(ya sea articular, muscular o gotoso, con o sin inflamación) i 
L O R D E P E C H O , E S P A L D A S , RIÑONES, VIENTRE r a l 
TA, ANGINAS, TOS, R O N Q U E R A e INFLAMACIONES'en 
aun las iprcducidas por golpes* 
E l dolor de M U E L A S y OIDOS desaparece INSTANTANEAMsJ 
Los SABAÑONES, A L M O R R A N A S , QUEMADURAS y 3 
R I A C I O N E S se curan a las veinticuatro horas.' 
De uso externo, no irrrta, no mancha, no huele, no es vea 
E l E T Y L M E N T O L del doctor C A S T R O se aplica cuantar 
s e a preciso; su uso no ocasiona la m á s ligera molestia al ore 
mo; valor inapreciable sobre todos sus siinilares. 
Depósito en SanUniíer, m m o PUREZ U l MOLINO.-Yenta, en farmaclaí"; 
E l d ía 19 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá 
el vapor 
S U C A P I T A N DON-AGUSTIN GlliERNAU 
admitiendo paaajeros de todas clases y carga con destmo ft Hi 
V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
P a r a Habana, 525 pesetas, m á s 2<),'".n de impuestos. 
P a r a Veracruz, 575 pesetas, m á s 16,10 de impuesto!, 
L I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
saldrá de Santander el 16 de O C T U B R E , en viaje extraordln» 
destino a Habana y New York, admitiendo pasaje y carga con 
a Habana y carga para New York. 
E n la segunda quincena de S E P T I E I M B R E — s a l v o cüñi'mgwm 
de SANTANlKEÍR el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r h é 
admitiendo, pasajeros de todas clases con destino a 
B U E N O S A I H K S . 
Precio del pasaje, en tercera ordinaria, p a r a ambos &ev 
300, m á s 16,10 de impuestos. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus consignatarios eD D.rfl(]gJ 
flores H I J O S D E A N G E L P E R E Z y Compañía, paseo de ^ 3 
ro 36, taliéfono núm. 63„—Dirección te l egráñc* y telefofl^ 
V á p o r e e c o r r e o s 
p i a r á H a b a n s , C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s de 
( v í a C a n a l d a P a n a m á ) 
Vapor ORITA, el 24 de septiembre. 
" ORQOMa, el::12 de noviembre. 
ORÍTA, el|24;de;díclembre. p 
i d o a l t l o r a c l o c a r g a y p a s a j e r o : 
r a , a a R r u i a c i a , I n t e r m e d i a y t e r o e r l ' o l 
T A R A M A S I N F O R M E S D I R Í G I R 9 B A B Ü S O O N S i G N A T ^ [ 
S í e s , Hijos do B a 8 t e m c k a . - P a s § o do P o r e d í r ' ^ 
1 
AÑO IX.—PAGINA f< 
y i e d a E f a de Oro en ía E x i c s i o i ó n de Mi lán 1920 
mmi i mm mm, mt B a n a n a i i r a c f t z 
a ! 2 2 d e c a d a m e s 
fipoi 
Vípor 
9 * al irá «1 día 11 do 8 E P T I E M B K F , 
saldrá el día 22 d- OOTUBRE. 
r I ^ l & K l d l ? ^ ^ saldrá el día 7 de NOVIEMBRE. Yapo 
Vipor I - ^ S Í ^ y ^ ' ^ ' t ^ ^ saldrá el día 23 de NOVIEMBRE. 
Vapor I ^ l O - ü d - l T C j SIldr4 el dIa .¿2 de D I C I E M B R E . 
fipor B S ® ! ? ^ * ^ 2 ^ ^ ^ de 16.000 tonldta., aaldri «1 28 de E N E R O 
DESCUENTOS S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E MAJS 
DB TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS D E T E A T R O , T O R E R O S * 
PELOTAIUS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y S U S F A M I L I A S Y CO^ 
MUNiDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier Informe que Interese á los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta. 
Compañía, dirigirse a los cons.ignalarios en Santander, S E Ñ O R E S V I A L 
HIJOS. Paseo de Pereda. £5. bain.—Telefono n ú m e r o 53. 
D E R N I L L O S 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Um r á p i d o y d e l u j o d e S A N T A N D E R a H A B A N A 
El día 27 de septiembre saldrá de SANTANDER el grande y magnífico vapor 
español 
G A . T D I 
•dmltlendo otrg» r pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda económica, ter-
cera prefereiite y tercera ordinaria, para 
H A B A N A 













R e b a j a n a f a m i l i a s 
En primera y segunda clase a las f ímil ias que computen cuatro pasajes o más 
Mies hará una reducción del 15.por IdO. 
La siguiente salida la efectuará el vapor 
en los primeros días del mes de NOVIEMBRE. 
Fara más informes dirigirse a sus consignatarios 
A g u s t í n G . ^ r e s v l l l a i y F - e r r a a n d o G i a i r o í a 
MUELLE, 85.—TELEGRAMAS Y T R L E F O N E M A 8 • TRBVIGAR>. — S A H T A N D E R 
erica Line 
í í M í i d í í M u S t i n I n l i i i l i n [ i n n r l 
n m $ C O R R E O I H O L A M O E S I 
S e r v i c i o r á o l d o d e p a s a j e r o s 
f 1 \m, v m ]im y n i i ! » O t a de 
í i j t t a e S d n t w » 
a i S O d a a e p t l a m b p a . 
a i 11 d e o c t u b r e . 
uln " M A ^ s g ^ A M . e l 3 1 d a o c i u b i - e . 
j$ , . , 0 Pasajeros de pr imera clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera cla-
admSS ,IA,!AXA- VERACIMÍ-Z, T A M CO y N U E V A ORLEANS. T a m b i é n 
l.EANg. l>:u'il ILABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O y N U E V A OR-
— _ « « « « 3 1 1 0 9 
afABAWA TKRA01ÜZ TAMPIOO M n Ofll»ic 
• ¡ ¡ 1 M • • , • " 1.250 Flmf. 1.375 Fíi!».W00 
^ • j o n ó m i s a . 85^ . 926 Ptaa. 1.060 
son 8,¡Lni,l"s 1fl,il,s.Ios impuestos, a excepc ión de Nueva Orleans, .que 
pusos nías. i 
añí), v l n Y'1,01t',S son 0,"llI,Ie{ill"Pn'te nuevos, construidos en el 'presente 
Minaretes *',"tíl'''if' ,'s IT.ütK) toneladas cada uno. E n p r imera clase, los 
'"•"'"tes sot 1 ' mia y ,le (l",s í j e r s o n a s . E n segunda e c o n ó m i c a los ca-
Drts <•.-, f > CCATRO li teras, y en tercera, los camarotes son 
Pa^ ^ 1 E 9 y. SEIS li teras. 
una mag-
esta Agen-
d o c u m e n t a c i ó n de em-
tiífica Mi.iioí asaj0 dG tti|,CGI'a Rfi ha dotado a estos vapores de 
Se recom V'011 ol"'as de los mejores autores. 
^a con cuati160!- a (̂)S se^ores Pasajeros que se presenten en 
«arque v as (Ie a -de lac ión , para t r a m i t a r l a documentaci 
Para w i ^ sus billf,tcs-
Gljón. d()n t Í ^ a ^ d& informes, d i r ig i rse a su agente en SANTANDER y 
! '"l: l!F/)< vV\Nr,:,S(:,) r iAI 'CTA. WA1MLAS, 3, p ra i .—APAR TADO DE 
^ - ^ S ^ T A N D E R TELEG'RAMAS y ^ L ^ O N ™ ^ <<F] (F HANGAR-
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
« a i >% 
Se reforman y vuelven fracs, »mo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y e c o n o m í a . Vué lvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORiET, n ú m e r o 12, segundo. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José , n ú m e r o 2, 
F á b r i c a d e b o r d a d o » 
RUA MAYOR, 41. BAJO 
Stores, Viisillos, Cortinas, G a l e r í a s , 
Coldlms, Gabinetes y toda ckise de 
i ' .or t imros, fabriicados á l a medida.. 
Especialidad en bordados para 
oonfeoción. 
Se pasa el mue.strano a domici l io , 
y nos enea gamos de l a co locac ión . 
¡ P a s o a la verdad! 
T la verdad ei que donde más bo-
nitos j baratos le renden loa papelea 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m a r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay t a m b i é n papel p a r a cr i s ta les 
Una sola fr icción de LOCION 
PAX basta para quedar l impio de 
esta plaga, s in necesidad de bafm. 
Frasco, 5 iptas. en farmacias y 
l ^ é t r ^ z c i t i » l M o l i n o 
ONDULADO ELÉCT8IC0 
permanente, resút i sndo la hu-
medid; gran éxito. Precio m t -
dorado. Tinturas ^ ar» las ranap, 
ü«momlUr, para «jnsBrvar 
pe'o rubiu; ospeoiü para los 
niños. 
PIDAN CATÁLOGO 
^ELTRAN. 8a» FbawoibOO, 23 
A U T O M O V I L E S ' F I A T ' 
. 
M á s de cincuenta primeros pre-
mios ganados por el t ipo 501. 
Varios premios ganados por el t i -
po 505, grandemente modificado pa-
ra 90/95 k i l óme t ros . 
Gran premio de Franc ia , obtenido 
por el t ipo 510, de seis c i l indros . 
Puedo entregar en el acto el seis 
ci l indros en chassis, carrozado en 
CABRIOLET y en DOBLE F A E T O N , 
e l egan t í s imos ; el 505 en DOBLE F A E -
TON y el 501 en TORPEDO DE SE-
RIE. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Agencia FIAT—Plaza de Numancia . 
G A R A G E "FIAT" 
Venta de ta ladro y fresadora UNI-
VERSAL, nuevas, inmejorables. 
Venta y alquiler de coches y ca-
miones de ocas ión . 
Venta de cubiertas, c áuna ra s y 
iceites. 
Venta de piezas de recttmblo F I A T 
Venta y colocación g ra tu i ta de los 
bandajes GOODRICH. 
Taller de reparacicnes con todos 
los adelantos modernos. 
PRECIOS MODEY^ADOS 
P L A Z A D E NUMANCIA 
Las antiguas pastUlas pectorales ú* 
Rincón , t an conocidas y usadas poi 
gl públ ico santanderino por su resul-
tado para combatir l a tos y afeccio-
nes de garganta, se h a l l a n de venta 
en U d r o g u e r í a de P é r e z del MolinOj 
sn la de Vil lafranea y Calvo y en J" 
farmacia de E r á s u n , 
HAMBÜRG - AMÉRICA LINIB 
& . I M B A R B G U L A I I « H E R f H I f t L E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i i i m s « a í í d a i d e l p u e r t o d e S A S T A N D E B 
V a P o r £ 5 ^ ! ™ * " s c P t i S m b l ' a V a p o r H O L S A T t A . e l 2 3 d e d l c l e m b r * . 
n J i O L * A T I R • ! 1 5 d e o c t u b r e . 
„ H A t ó R g O M I A , e l 1 4 d e n o v i e m b r e . i> H A M M O N I A , e l 1 8 e n e r o d e 1 9 2 3 . 
AáMltM «arga y paaajaros da primara, seguüda eeonómlta y tersar a «lasa 
O i r i g i r s » a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
i a r a o e U A L i l i i A 9 m i y\M 
Automóviles y camiones de alquiler 
Servido permanente y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Ion 
I 
Stock de las Casas m á s acredita-
das en gomas. 
Macizos C O N T I N E N T A L . 
Venta de a u t o m ó v i l e s nuevos y de 
ocas ión . 
Precios sin competencia. 
A u t o m ó v i l e s en ven ta : 
ES;PANA--8/10 HiP., f ae tón , a lum-
brado y arranque e léc t r ico . 
FOUiil).—Ruedas m e t á l i c a s , f ae tón . 
RENZ. — Lirnousinc, alumibrado 
líosch, estado de nuevo. 
O M N I B U S uEIAT», F . 2—12 asientos 
Idem i d . , 1H JiL—30 asientos. 
Idem ((BERLIET,,, C. B . A.—40 
asientos, nuevo. 
Metaki rg ique , 10.000 pesetas. 
CAMION «IBERLIET..—4 toneladas. 
Se venden a u t o m ó v i l e s y camiones, 
ufados, garantizando las ventas que 
se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO 1 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Norte de Espa-
ña, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de va-
por, M a r i n a de Guerra y Arsenales del Estado, Comp-añía T r a s a t l á n t i c a y 
otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardif por el Almiran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.-^Menudos p a r a fraguas. — Aglomerados. — Para 
centros m e t a l ú r g i r o s v domés t i cos . 
HAGANiSE PEDIDOS A L A 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don RiVmón Topete, 
Alfonso XT1, 01.—SANTANDER : S e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z v Compa-
ñ í a — C I J O N y AVILES- : agentes de 1 a Sufciedad Huaiera EvspañíJla—VA-
L E N C I A : don Rafael Tora']. 
Para otros informes y precios, d i r ig i rse a las oficinas de l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E a p a ñ o t a . 
FABRICA DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D E L U -
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS V M E D I D A S QUE SE D E S E A . - C U A -
DROS GRABADOS Y MOLDURAS B E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: A m ó s de Escalante, n.0 A.-Tel. 8-23.-Fábrica, Cervantes, 22. 
m 
8 F A B R I C A N T E S 
p para consolidar el c réd i to de nuestras marcas estamos interesados en darle 
el m á x i m u m de calidad por el mín imum de precio. 
[¡\ut í e Mu úmi p a r a mi [Mm i OÍDOS. 
N U E V O S P R E C I O S 
S I E M P R E M U Y B A R A T O 
V e n t a d i r e c t a d e n u e s t r a f á b r i c a a i c l i e n t e , s i n i n t e r m e d i a r i o s . 
C a l z a d o s c o n s u e l a a o m a , c o s i d o s R O M P E R R O C A 
I n t e r m i n o . l > l e e . 321 m e j o r c a l z a d o p a r a i n v i e r n o . 
C A L Z A D O S fcince i 
S u c u r s a l n ú m , 5 . - S A N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 ^ 
nmMiniíi 
E N S E G U N D A P L A N A 
C I E R V A Y L A C O N C E N T R A C I O N 
Castro y Santan̂ r Del Gobierno civil. 
£ Á j u e g o e n l a p r o v i n c i a . 
Ayer; salmlaion al gobernador civil señor Serrán el dipútádo a 
Corles señor Hoñtoria ühagón y el cronista do guerra de «La Corres-
pbndencia de Bipaiia» don Juan .Manuel Mata. 
Con éste y con el poeta señor Goy de Silva almorzará hoy la au-
toridad ciVil en Las Caldas. 
El señor Serrán impuso después a los informadores locales de la 
rampana (jiie lia. emprendido para la prohibición del juego en los 
pueblos y villas de la provincia, en los que tal vicio viene haciéndose 
escandaloso ya. Kilo es a lal punió—según el señor Serrán—que hay 
sitios en los que se avisa, el cobro de los obreros a toque de campa-, 
na, para después establecer eí juego, donde casi siempre dejan sus 
jornales los infélices trabajadores. 
En Castro, Torrelavega y Keinosa es donde más exteriorizado se 
encuentra aquél, y en tal sentido conferencie) ayer con el juez de 
Reinosa, señor Polo de Bernabé, iil que pidió seguir las sumarias 
iniciadas, con tal motivo, con toda rigurosidad. 
Terminó la conversación del gobernador con los periodistas di-
Giéndoles que bahía autpHzado la. corrida de vaquillas anunciada pa-
ra el domingo próximo en la plaza de Santander. 
Hay otro iprínclpe, que no ha creado 
la fantasía y que por ser real es el 
que más conviene a toda niu,chacht> 
prudente y discreta: el príncipe 
gris, oí hoiniire honrado y laborioso. 
que h a r á la felicidad de su esposa 
no con falaces caricias n i con cáli-
das esperanzas, sino con el cariño 
verdadero, que es base sobre el qut 
debe asentarse el hogar. 
Esta idea, de un puro realismo., 
ha sido desarrollada por Escalera er 
tres actos llenos de vigorosa acción, 
do los ci.ud.es, al primero, correspon-
de la raejor parte. El segundo. hoclu> 
con gran ingenuidad, tiene una en-
cantadora escena simbólica muy ori-
ginal, y el tercero, compueslo cor 
los materiales de la comedia moder-
un, está trazado con mano segúra, 
como si el autor fuese ya un consu-
mado artista. 
En todo el desarrollo de la pieza 
no se adviei'te ei menor decainiionh 
ni el más leve desequilibrio y la ac-
ción marcha por el cauce marcado 
buscando el final, muy bien pensado 
y muv bien escrito. 
Podemcs, pues, afirmar, crue Esca-
lera llegará pronto a constituir umi 
firma solicitada ipor todos los eimpre-
sarios. si tenemos en cuenta su a.pre-
ció , al trabajo y su habilidad par^ 
construir obras teatrales. 
La representación no mereció sino 
••logios iinánimps. Duisita Rodrisfo 
RBcarnó el ine-enuo parpel de "Lnisi 
ta>), con su delicado sentimiento, ha 
ciéndoíe vivir con toda la i-ealidad. 
Los demás inlérnretes acertaron de 
un modo /perfecto con los papeles 
que el autor b"bn a.̂  distribuirles. 
EZEQUiEL CUEVAS. 
E n el despacho del alcalde. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
«EL PRINCIPE • GRIS» 
Santiago de la Escalera es un' ca-
. feo de decidida vocación por el ario 
teatral. Cuando escribió su primor 
diálogo—un diálogo muy mono e in-
•1 crosante que fué representíido en el 
Salón Pradera—algunos «cariñosos)' 
amigos la tomaron con él en sus crí-
ticas de café y corrillo, con la sana 
y delicada intención de que su sáti-
ra brutal llegara a oídos dei ¿oV-el 
autor y le .mirlase para siempre el 
deseo de trabajar en lo que más 
amaba. 
Emipero, Escalera, no hizo caso. Si-
guió con los ojos fijos en el ideal y 
continuó trabajando con denuedo. 
'Cuando laboraba con nosotros, en 
ésta misma ca.sa y en este mismo pe-
riódico, lejos de rendirse a la fati-
ga diaria, en ella encontraba el agui-
jón eme le empujaba a seguir escii-
bi Mido. Era como si Ja pluma, yá 
Tnetida en tinta, le Obligase a conti-
nuar una labor que para otro hu-
biera sido abrumadora y para él era 
descansada y placentera. Aquí, es-
cribió Escalera «Inri», representada 
I en el Casino. ((Ladran los peí ros s 
¡puesta en escena en Pero'iia, y ¿ásí'e 
[i «Príncipe gris», que anoche apio l i -
dió calurosamente el ilustrado piSblt-
co del aristocrático centro del Sar-
dinero. 
liare dos años, Escalera marchó a 
.Madrid, carOipo más ancbnrosn y 
más fértil (para toda obí-a literaria, 
y allí prosiguió su tarea, compagi-
nándola con la que le impone la se-
cretaría particular del ilustre Ricar-
do León. Fijo en su idea de ajustar 
al teatro sus producciones, ofreció a 
bis de Lara su óltima obra, cuya lec-
tura obtuvo un franco éxito. Escale-
ra, sí no había llegado, bahía pues-
to por fin sil firme planta en los pri-
meros jalónos que le han de llevar a 
• ocupar un envidiable puesto en la l i -
teratura teatral do la época. 
Porque no otra cosa hace presu-
|¿< mir esa comiedia poética que' acába* 
mos de ver representar y en la cuaí, 
además de su diálogo fácil, hay nm-
i,^i'.i.aá •"«•cenas de gran inlerés, a 
las que van unidos bellísimos pensa-
mientos.' 
Escalera ha escrito .una bella obra 
para la mujer, una obra que es a la 
'a vez noble enseñanza y eamino. traza-, 
^ do con'mano firme pava andar eón: 
P seguridadjpnr la vida. La tniijer—vie-^ 
e ne' a decir el-au'tor—no debe parar-] 
' r se mancho tiempo a soñar con la fe-
licidad mentida, COTÍ ese principo 
azul que se posesiona de su OQfazón 
fu cuanto alue sus puertas al amor. 
Dos telegramas de La Coral 
bilbaína. 
La autoridad mninicij al dijo a los 
periodistas ayer que el presidente 
electo, de Ja República Argentina don 
TorciiaiD de Alvoai-, bahía tenido la 
atención ue enviarle una fotografía 
soya con expresiva, (ieilicalnii,!, sién-
doJc entregada aquélla por él vice-
cónsul de la República Argentina 
en nuestra capital, señor Doméneob. 
—iEl alcalde ha celebrado la anun-
ciada conferencia con los propieta-
rios del Sardinero a quieneó benoñ 
cía la prolongación ded tranvía, eléc-
trico hasta el hipódromo de Bella 
Vista. 
Según el señor Dóriga, hay bue-
nas impresiones sobre el párticular, 
y dichos propietarios han dicho que 
darán toda clásé de facilidades para 
true pueda ser llevado" a la práctica 
dicho proyecto. 
El Ayuntamiento, por su parte, 
I ¡ensa contrihuir a. él como la Socie^ 
dad de carreras y fuerzas vivas de 
la capital. 
—En el Municipio se recibieron 
ayer dos telegramas de «!.h Coral» 
de Bilbao: uno dirigido al alcalde, 
que dice asi: ' ' 
«A nuestro regreso, cumplo muy 
comiplacido y honrado el grato deber, 
de testimonial' al hidajgo y eiulí 
•i.nehlo sahtanderinó, . a su ilustre 
Ayuntamiento, Comisión de Festejo? 
y digno alcalde, en nombre de la 
Sociedad Coral, su Jimia directiva 
coro mixto, y en el mío propio, cor 
La más alia consideración y sincera 
cordialidad, nuestra profunda grati-
tud por las atenciones y deferenciaí; 
con las que nos han favorecido. 
»0itra Vez el nombre de esa hosni-
falaria y benemérita ciudad se ha 
incorporado a la historia de esta So-
ciedad, imponiéndose un nuevo v 
preciado título • en su gloriosa eje-
cutoria. / •» 
"No lo olvidará, nunca, y a ello' sm 
brá corresponder siempre •con leab 
tad y afecto. Cordialmente le saluda 
el nresident". Emiliano Vrufiiirln.n 
El otro telegrama viene dirigido 
al presidente de la Comisión de Fe& 
tejos, señor Ton-e, y responde el 
texto a lo que a continuación copia-
mos : 
«Reciba usted y muy dignos com-
pañeros el testimonio de la gratitud 
y simpatía de cuantos forman está 
veterana Sociedad por la amable so-
lioiituid con que nos han dispensado 
nuestra reciente visita y el cariño 
con qLÍo nos lian atemiido. 
mrdaré iiiiip'Mvcedero recuerdo, 
que nos acompañará y animará en 
nuestra futura campresa artística. 
»Con la más alta consideración sa 
lude a todos, y reciba vusted la sen-
tida expresión de mi cordial afecte» 
y sincera amistad.—El presidente, 
Uruñnela.» 
LAS yERBENÁá DEI 
SARDINERO : : : . 
Las verbenas a celebrar en el Sai-
dinero serán cinco: una el día 7 
otra el 10, otra el t i , el 16 otra y la 
última el día 17. 
EL PAN DE LOS POBRES-
La Comisión do Festejos hace sí̂  
ber al público que los bonos do nar 
que caducaban el 31 de agosto últl 
mo, tienen validez hasta el 3U de) 
mes corriente. 
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A s u p l i r a n n c o m p a ñ e r o . 
E l capitán Villa, a Africa. 
En el tren correo de la línea de' 
Norte salió aver en dirección a Me 
li l la el valiente canil a n del real 
miento de Valencia don Gregorio Vi 
lia, que va a relevar en su pu.esr( ' 
al militar de la misma graduacioi 
don Juan Ramírez, destinado a b 
guarnición 3e Rarcelona. 
A desiiedTr al señor Villa acudir 
ron a la estación el general señoi 
Castell y Ortuño, el coronel señor 
Blanco Rodríaniez, el teniente coro-
nel señor Sañudo y casi todos lor-
iefes y oficiaíles dlel regimiento dt 
Valencia, aligunos de la Guardia ci-
vi l y muchos amibos particulares. 
Lleve un feliz viaje el bravo mili-
tar, al que deseamos mucha suerte 
v continuados triunfos en los cam 
nos de Africa. 
VVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVt'VVVV^ 
E c o s d e s o c i e d a d . 
VIAJES 
Procedente de Palencia llego ayei 
a nuestra capital el director de ib 
importante revista ((El Financiero)), 
ion José Ceballos Teresi. 
DE BILBAO.—Don Enrique Rey v 
familia , don Bernabé Galindo Gó 
nez, don José María Rodríguez di 
H i ve ra y familia, don Cándido Gar-
cía Alvarez, don Guillermo Ibáñez, 
don Emiliano l 'n iñuela , don Erige-
alo Leal Pérez del Castillo, don Ses-
^isinundo'"I\Teuinan. don Emilio Rej 
Sánchez y don Policarpo Ibáñez. 
DE GIJON.—Don Eduardo O. Shca 
y Verde y familia, don José Félix 
Bricio Fernández y familia, don Cé-
sar Rueda Santiago y familia, dor 
•\ rea dio Suáréz Aldiien. don Cermár 
Inhestó, don Aminh'o S;'inciiez Alva-
•ez, don Antonio Alvarez, don Ataul-
•'o Suárez, don Ramón Ilevia, don 
Cptsme Menéndiez, don Virgilio Or-
dieres Castro, don Alfredo Safas, 
Ion Emilio Prendel, don José G. 
Cienfuegos, don Fernando Bolado, 
ion Aígustín Larntero I.espral, don 
\ ieeiii" Palacios González. 
La peletería Froutchman. 
El próximo día 9 c lausurará su 
magnífica exposición la acreditada y 
elegante peletería Froutchman, pre-
dilecta deÜ mundo aristocrático.-
Asi lo hace saber a su extensa \ 
distinguida clientela la imiportante 
casa mencionada. 
£0TILI.( >N 
En el balneario -de Solares sé ve 
liíicará un cotillón el jueves, día 7, 
a las seis de la tarde. 
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De Toledo. 
L a e x c u r s i ó n d e l d o m i n g o . 
Motín contra un alcalde. 
TOLEDO, 5.—En el pueblo ele 
El Zómoo se lia amulinado el ve-
cmdario contra el.alcalde por ík-
'km- onlenado la detención de tréá 
' Intervino la Guardia*civilj quea 
ué apedreada, viéndose obligada 
i repeler la agresión, hiriendo a 
los ciudadanos. 
Se ha reconcentrado la Guardia 
•ivil y los ánimos están excitadísi-
inos. 
\ últijua hora las noticias cpie se 




Rogamos a íjuantoa tengan q í e U 
dgiise a este periódico, qá» haga» 
constar el número K i ftneite» AfiAV 
Van muy adolanlados los traba-
jos de liij ('.oiijsión prgamzadora 
de la excursión (¡ue haremos el día 
10' (lo! borríénte los santanderinós 
para visiiar a nüesíró.s Kermano^ 
los casíreños. 
Lus excursionistas, las autorídá 
des, los representantés dé las 
Corporaciones, los dé la Industrii 
v el Comercio y la llanca, saldrá) 
le Santander a las siete, y och< 
ninütós de la mañana, para llega, 
a Castro, en el tren especial, a la: 
once de la misma. 
En fraslavina, los exeursioriis 
¡as, que represenlarán a Santari 
ler y a toda la Monlaña, serán re 
¡ibidos, con todos los honores, po 
las lu'llísinias jóvénes castrenas 
an virtuosas como bellas, y po 
¡un nutrida Comisión integrad-
icr algunos concejales del Ayunta 
aienlo de Castro y por los reprc 
sentantes de las demás fuerzas.vi 
\as dé aquella ciudad tan culta ; 
an laboriosa. 
Lo primero que harán los excur 
iiomsta§ será oíi-, en la iglesia pa 
rroquial de Santa María, una so 
lemné misa, en la que una vez má; 
demostrará su dominio del arte If 
rico el laureado orfeón ((La (¡oral», 
que tan admirablemente dirige e 
uiaestro don Lucio Lázaro. 
Terminado este acto de religiosi 
dad, las bandas municipales dt 
Castro y de Santander darán un 
.•oncierto en el paseo de La Ba-
rrera. 
Por la tarde se celebrará mi acto 
solemne. El señor alcalde de San-
(ander impondrá a la bandera del 
orfeón ((La Coral» una espléndida 
corbata con que el pueblo sautan-
ilerino rinde, un tributo de admira-
ción a esta Asociación artística, 
que tantos triunfos ha obtenido y 
de cuyos méritos guarda 
ciudad gratísimos recuerdos.^ 
A las cinco de la tarde sé e ü 
fcuará la, espléndida balallu ilo [] 
res, a la ([ue acudirán lujosaŝ  
rrozas, adniirablemenlc Qn^-} 
las. De todos los pueblos (¿can* 
irán coches preciosamente 
con la flora de los mejores ^1 
nes, y ocuiiados ])or las [ ¿ ^ 
|ue alegran con sus encantos a L 
uás felices hogares. 
A-las , nueve de la noche coineJ 
:ará la gi'an verbena, en el paJ 
le La Barrera, y esia tiesta popo, 
lar será la más sugestiva de 1% 
¡jorque en ella lucirán su 
{ su donaire las lindas señoritál 
Castro, de Santander, de úifl 
le Lleudo, de Otañes y do ¿|J 
meblos, que darán a estas ficsias 
•aslreñas la nota de elegancia y dj 
rmen tono. 
Serán horas muy felices la&ij 
lasen en Castro los excursionislaj' 
nintanderinos, que además asisti-
án a un baile aristocrático en i 
lea tro-Circo, baile que se organiza' 
n honor de las autoridades y J 
iresentaciones de Santander. 
Los precips para esta interái 
ísima excursión serán muy econól 
:nicos, con objeto de que puedan! 
acompañar a las autoridades cuanj 
tas personas lo deseen: primer̂  
oíase, 19,40 pesetas; segunda cla-
se, 13,30, y tercera clase, 10,10. ! 
Para dar facilidades a los excur-
sionistas, la venta de tarjetas, p 
serán canjeadas por el billete m 
nitivo, se pondrán a la venta en lo? 
sitios siguientes: 
((La Ideal», San Francisco,^ 
Sanjuán, San Frai\cisco, 22. j 
((El Centro», Rualasal, 4. 
Don Miguel Diego, pueblo ii 
Maliaño. 
Don Atilano Vaquero, AstilleniJ 
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L a s cosas de Unamuno. 
En el banquillo de los acu-
sados. 
VALENCIA, 5.—Hoy ha llegado a 
Valencia, para sentarse en el ban-
IiiiLlo de los acusados, don Mi:guel 
inani'uno, procesado -por dos arlícii-
os i>u!l)licados en «El Mercantil Va-
enciano», en los que el fiscal ha vis-
o un delito de lesa majestad. 
Se cree que será absuelto. 
Accedierido a ruegos de los nmno-
'osos amigos que tiene en Valencia 
Ion Miguel Unamomp, este durá una 
onCarencia el próxi'mo jueves en el 
Vteneo Científico y Literario. 
iPrívliablennente, en esta conf^ren-
•ia hablai-á de su visita a Palacio, 
püe tan comontada fué. 
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U N A V I S I T A 
E L S E L L O D E L 
S O L D A D O 
Hemos tenido el gusto de recibir 
n esta Redacción J;i visita del pro* 
ssor. doctor Artbur PJumpton. 
Dicho señor nos dio a conocer un 
itil y originalísimo iproyecto, suma-
nente pilausible, y que consiste en la 
•reación, de un sello de 5 cénlimoN 
»ara cartas, tarjetas, paquetes pos-
dates, billetes de. lotería .-etc. , ciiyo 
ircklucto seña destinado al ' soldailo 
>spaño.l. . . \ : i 
1.a idea"del señor Plumpton ha na-
;ido de su ferviente admiración por 
?1 Ejército español, que sería gran-
demente favorecido, sin género de 
duda alguna, con los productos de 
los sellos citados. 
Hace también grandes elogios del 
Tercio Extranjero,, cuyas condiciones 
económicas serían mejoradas con la 
im¡)>laniaci(hi.i.d^í tan j.audahle Jdea. 
Como h abn a i i 'd c E a S rse ""iñn ch o s 
nvodclos. . los eolecjeionistas dé cellos 
de todos los pulsea los adquirir ían 
en gran número, aumentando consi-
dero.blemente • los^ rendimfientos j que 
produijera.n en España. 
Comoíse ve . la. idea.' d^l: dador in? 
glés. además do- ser ••fa-cilísim.a re 
portaría gíáhdíifeinMbS ventajas, con. 
siderando que todos dos españoles 
bnbían de mirar con simipatía la im 
f)il.antación del sello del soldado, 
U n discurso del doctor Chiávaw. 
E l Rey le aplaude con en-| 
tusiasmo. 
El representante de Italia enM 
Congreso Internacional Dental, iW'l 
lor Gliiávaro. pronunció ayer en lí| 
sesión de apertura bis siguieníes ia| 
'abras: 
«La augusta presencia de Su Í'a,| 
¡estad el Hev don Alfonso XIII i 
recuerda ta suerte que tuve el » 
•tasado, asistiendo a la aperti%l 
curso académico en la Universiflaj 
de Madrid, en cuyo acto Su P l 
tad, con nn disoui-so iiteuioi* 
anunció la. concesión de ^ f f j l 
i las tlniversidades; nintoiiointa m 
lia sido la causa, principal a li1 j 
se deben las maravillosas wñf®¡A 
de la Odontología en los bs'3" ]• 
Tnidos de América, que es cl •s - i 
le bis Universidades do todo el 
do que todavía no la ban i '0"8^ 
V que determinará un niay^|ájL 
rápido progreso cu los ^stll(,oh cUva] 
'iflcos v literarios de l';s!'a"''1' ys-j 
canital 'hoy tan noblemente no» 
ipeda. , i 
El Rev (•scurhó esle Pi'11'1^ 
riente y al terminar interrurop» 
aplausos al doctor Chiávaro. 
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E l festival en Pnertochico. 
La velada popular de I 
Con e.xiraonlinai'ia ^ L j k 
tuvo : JiiKar' anoche - la . v e » 
puesta en Pnertochico.po''^'1 ' 
sión municipal de Festejos. ,J 
. En el festival tonumln par | 
bandas de música inunlClpJ¡^ 
regimiento de Valencia, ' ^ r ; , 
dose la primera frente a ia . • 
dancia de Marina y 1̂  f r ^ , i 
la entrada del populoso i>' , é 
- Kn-la.: dársena-Iiahía- ^ J ^ | 
barcaciones iluminadas J pír 
teniendo una portalada 
sa, en cuyo dintel sede^ ' ) 
ámente : ^ 
((•¡Gloria a Linares,^J' 
nasterio' y ot ros!» • ¡ S h 
Como final de fiesta í ^ . M 
da la ((traca» valenciana- '• 
yendo un éxito coIosaK' 
